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A B S T R A C T
G a r c i a ,  J u l i e  A . ,  M . S . ,  S e p t e m b e r  1981 R e c r e a t i o n
Management
A  S t u d y  o f  t h e  F e a s i b i l i t y  o f  a  C o m m u n i t y  S c h o o l  i n  M i s s o u l a ,  
M o n t a n a  (121 p p . )
D i r e c t o r :  J o e l  F .  M e i e r
T h e  p u r p o s e  of  t h i s  s t u d y  w a s  to  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a 
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a t  W h i t t i e r  S c h o o l  i n  M i s s o u l a .  T h e  
s t u d y  e x a m i n e d  t h e  a t t i t u d e s  o f  c i t i z e n s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  a g e n c y  
o f f i c i a l s  t o w a r d s  t h e  c o m m u n i t y  s c h o o l  c o n c e p t ,  a s  w e l l  a s  s p e c i f i c s  
r e g a r d i n g  t h e  f o r m a t i o n  of W h i t t i e r  a s  a  c o m m u n i t y  s c h o o l .  T h r e e  
d i s t i n c t  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  e a c h  g r o u p .
A n a l y s i s  of  t h e  d a t a  g a t h e r e d  f r o m  t h e  a g e n c y  a n d  a d m i n i s t r a t o r  
q u e s t i o n n a i r e s  e v a l u a t e d  p e r c e n t a g e s  o f  r e s p o n d e n t s  i n  e a c h  a n s w e r  
c a t e g o r y .  T h o s e  q u e s t i o n s  b u i l t  on t h e  L i k e r t  s c a l e  f o r m a t  w e r e  
a n a l y z e d  t h r o u g h  a  c o m p a r i s o n  o f  m e d i a n  v a l u e s .  T h e  p u r p o s e  of  
t h e  q u e s t i o n s  w a s  to  d e t e r m i n e  t h e  g e n e r a l  a t t i t u d e s  o f  i n d i v i d u a l s  
t o w a r d s  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
s p e c i f i c  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  T h e  p u r p o s e  of t h e  
W h i t t i e r  a r e a  r e s i d e n t  q u e s t i o n n a i r e  w a s  n o t  o n ly  to  d e t e r m i n e  t h e  
r e s p o n d e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  b u t ,  a l s o ,  to  
a s s e s s  n e e d s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  c h i  s q u a r e  t e s t  of 
i n d e p e n d e n c e  w a s  u s e d  to  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  a n y  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t e d  b e t w e e n :
(1) a g e  a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  r e s p o n d e n t s  t o w a r d s  W h i t t i e r  S c h o o l  
a s  a  c o m m u n i t y  c e n t e r ;  an d ,
(2) a g e  a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  r e s p o n d e n t s  t o w a r d s  t h e  p u b l i c  s c h o o l ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  to  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .
T h e  v a r i a b l e s  a g e  a n d  t h e  a t t i t u d e  of  r e s p o n d e n t s  t o w a r d s  W h i t t i e r  
S c h o o l  a s  a  c o m m u n i t y  c e n t e r  w e r e  f o u n d  to  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 0 5  l e v e l  of s i g n i f i c a n c e .
T h e  r e s u l t s  of t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t :
(1) A g e n c y  d i r e c t o r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  r e s i d e n t s  s u p p o r t e d  
t h e  c o n c e p t  o f  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m .
(2) A g e n c y  d i r e c t o r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  s t a t e d  t h a t  a d u l t  
e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  t h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  in  a 
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m .
(3) R e s i d e n t s  w e r e  m o s t  f a v o r a b l e  t o  h a v i n g  r e c r e a t i o n  
p r o g r a m s  i n  t h e  c o m m u n i t y  s c h o o l .
11
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C h a p t e r  I 
I N T R O D U C T I O N
T h e  m o d e l  o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  d a t e s  b a c k  to  1 936 .
In  F l i n t ,  M i c h i g a n ,  e a r l y  e f f o r t s  in  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  a t t e m p t e d  
t o  b r i d g e  t h e  g a p  b e t w e e n  c l a s s r o o m  e n d e a v o r s  a n d  t h e  h o m e  
e n v i r o n m e n t .  T h e s e  a c h i e v e m e n t s  w e r e  g u i d e d  by  F r a n k  J .  M a n l e y ,  
a  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  i n s t r u c t o r  i n  F l i n t ,  a n d  C h a r l e s  S .  M o t t ,  
t h e  f o u n d e r  o f  t h e  M o t t  F o u n d a t i o n .  T h e  F l i n t  C o m m u n i t y  S c h o o l s  
e x p a n d e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s  to  i n c l u d e ,  a m o n g  o t h e r  p r o g r a m s ,  
c h i l d r e n ' s  h e a l t h  s e r v i c e s  (1938) ,  a d u l t  e d u c a t i o n  (1940),  
r e c r e a t i o n  (1947) ,  a n d  g u i d a n c e  (1947) .
C o m m u n i t y  e d u c a t i o n  i s  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  
l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  f r o m  t h a t  o f  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  to  a  r o l e  of  
s e r v i c e  t o  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  (1 6 :7 ) .  T h e r e  a r e  s e v e n  
e l e m e n t s  w h i c h  i d e n t i f y  c o m m u n i t y  s c h o o l s  (2 0 :2 2 8 4 ) .
1.  T h e  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  i s  s u b s t a n t i a l l y  
i n v o l v e d  i n  a d m i n i s t e r i n g  a n d  o p e r a t i n g  t h e  p r o g r a m .
2 .  T h e  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  a r e a  of  t h e  s c h o o l  i s  s e r v e d
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b y  t h e  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m .
3 .  A  s c h o o l  (o r  o t h e r  p u b l i c  f a c i l i t y )  b e c o m e s  a 
c o m m u n i t y  c e n t e r  f o r  e d u c a t i o n a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  h e a l t h ,  c u l t u r a l ,  
a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  s e r v i c e s .
4 .  N e e d s  a s s e s s m e n t  i s  a  c o n t i n u o u s ,  s y s t e m a t i c
p r o c e s s .
5 .  C o m m u n i t y  e d u c a t i o n  i n v o l v e s  t h e  m a x i m u m  u s e  
o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .
6 .  C o m m u n i t y  s c h o o l s  a r e  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  a l l  r e s i d e n t s .
7 .  T h e  c o m m u n i t y  i t s e l f  i s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  in  p l a n n i n g  
a n d  i m p l e m e n t i n g  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s .
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M
T h e  p r o b l e m  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  of  a 
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a t  a  p a r t i c u l a r  e l e m e n t a r y  s c h o o l  in  
M i s s o u l a .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  a t t i t u d e s  o f  
c i t i z e n s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  a g e n c y  o f f i c i a l s  t o w a r d s  t h e  c o m m u n i t y  
s c h o o l  c o n c e p t  i n  g e n e r a l ,  a s  w e l l  a s  p a r t i c u l a r s  c o n c e r n i n g  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  c o m m u n i t y  s c h o o l  a t  W h i t t i e r  S c h o o l .  T h e  f i n a n c i a l ,  
a n d  l e g a l  r a m i f i c a t i o n s  w e r e  e x a m i n e d  a n d  a  r e c o m m e n d a t i o n  
m a d e  a s  to  w h e t h e r  t h e  c o m m u n i t y  s c h o o l  i s  o r  i s  n o t  f e a s i b l e .
A  s t u d y  o f  t h e  e x i s t i n g  s i t u a t i o n  f o r  t h e  d e l i v e r y  of h u m a n
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s e r v i c e s  i n  M i s s o u l a  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  i n  t h e  
M i s s o u l a  a r e a  w e r e  i m p o r t a n t  to  t h e  d e t e r m i n a t i o n  of th e  f e a s i b i l i t y  
o f  t h e  c o m m u n i t y  s c h o o l  p r o g r a m  a t  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .
Q U E S T I O N S  T O  B E  S T U D I E D
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w e r e  s t u d i e d :
1.  W h a t  i s  t h e  a t t i t u d e  o f  e a c h  g r o u p  ( r e s i d e n t s ,  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  a g e n c y  o f f i c i a l s )  t o w a r d  t h e  c o n c e p t  
o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ?
2 .  W h a t  i s  t h e  a t t i t u d e  of  e a c h  g r o u p  ( r e s i d e n t s ,  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  a g e n c y  o f f i c i a l s )  t o w a r d s  c o n d u c t i n g  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  a t  W h i t t i e r ?
3.  W h a t  k i n d s  of p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  s h o u l d  be  
p r o v i d e d  i n  a  c o m m u n i t y  s c h o o l ?
4 .  I s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e s i r e s  of 
c o m m u n i t y  r e s i d e n t s  a n d  t h e  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  a g e n c i e s  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s  f e e l  t h e y  o u g h t  to  p r o v i d e ?
S I G N I F I C A N C E  O F  T H E  S T U D Y
T h e  u n d e r l y i n g  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t u d y  w a s  to  d e t e r m i n e  
t h e  f e a s i b i l i t y  o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  f r o m  t h r e e  p e r s p e c t i v e s :  
a d m i n i s t r a t o r s ,  a g e n c i e s ,  a n d  c i t i z e n s .  A s  e v i d e n c e d  b y  t h e  w o r k  
o f  a  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  g r o u p ,  t h e  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n
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S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  s o m e  s u p p o r t  
a m o n g  M i s s o u l i a n s  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  A r e v i e w  of t h e  e a r l y  
e f f o r t s  o f  t h e  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  i s  
n e c e s s a r y  to  g a i n  a  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  of c o m m u n i t y  
e d u c a t i o n  i n  M i s s o u l a .
W h y  d i d  t h e  g r o u p ,  o r i g i n a l l y  c a l l e d  t h e  C o m m u n i t y  
E d u c a t i o n  T a s k  F o r c e ,  m e e t ?  M i n u t e s  o f  t h e  M a y  1, 1979, m e e t i n g  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  T a s k  F o r c e  w a n t e d  to  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  
d e l i v e r y  s y s t e m  t o  m e e t  t h e  n e e d s  of  a l l  c o m m u n i t y  m e m b e r s .  F r o m  
t h i s  o r i g i n a l  i d e a  c a m e  t h e  w i d e l y  r e c o g n i z e d  r e a s o n s  f o r  e s t a b l i s h ­
in g  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m :  m a k i n g  g r e a t e r  u s e  o f  s c h o o l  
f a c i l i t i e s ,  s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  a l l  c o m m u n i t y  r e s i d e n t s ,  p r o v i d i n g  
a  f r a m e w o r k  b y  w h i c h  c o m m u n i t y  m e m b e r s  s o l v e  t h e i r  own 
p r o b l e m s ,  a n d  i n t e r a g e n c y  c o l l a b o r a t i o n  (5 :2 ) .  I t i s  c l e a r  f r o m  
t h e  C o m m i t t e e ' s  r e c o r d s  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  p e o p l e  in  
M i s s o u l a  w h o  w e r e  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  h a v i n g  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  
p r o g r a m .
T h e  f i r s t  r e c o r d e d  m e e t i n g  of t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  
w a s  h e l d  on  M a y  1, 1979  (5 :1 ) .  M e m b e r s  of  t h e  c o m m i t t e e  i n c l u d e d  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  22 a g e n c i e s  a n d  s c h o o l s .  T h r e e  p o s s i b i l i t i e s  
w e r e  d i s c u s s e d  e a r l y  on f o r  t h e  p u r p o s e  of  i n i t i a t i n g  c o m m u n i t y
*  A c o m p l e t e  l i s t  o f  t h e  o r i g i n a l  m e m b e r s  of t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  
c a n  b e  f o u n d  i n  a p p e n d i x  B .
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e d u c a t i o n  i n  M i s s o u l a  (4 :1 ) .  A l l  p a r t i e s  a g r e e d  t h a t  c o m m u n i t y  
n e e d s  h a d  to  b e  d e t e r m i n e d ;  t h e  p r o b l e m  a r o s e  i n  d e c i d i n g  how  to  
d e t e r m i n e  t h e s e  n e e d s .  O n e  g r o u p  w i t h i n  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  
s u g g e s t e d  d i s t r i b u t i n g  q u e s t i o n n a i r e s  to  a l l  a g e n c i e s  in  t h e  M i s s o u l a  
a r e a  w h i c h  p r o v i d e  s e r v i c e s .  In  t h i s  w a y ,  t h o s e  n e e d s  w h i c h  h a d  
b e e n  p r e v i o u s l y  r e c o g n i z e d  c o u l d  b e  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
C o m m i t t e e  so  t h a t  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  c o u l d  be  m a d e  to  s o l v e  t h o s e  
p r o b l e m s .  T h e  s e c o n d  p o s s i b i l i t y  d i s c u s s e d  by  t h e  C o m m i t t e e  w a s  to  
e s t a b l i s h  a  p i l o t  p r o g r a m  on  a  s m a l l  s c a l e .  In  t h i s  w a y  t h o s e  
s e r v i c e s  b e i n g  a d v o c a t e d  by  t h e  C o m m i t t e e  w o u l d  be  e s t a b l i s h e d ,  
d i s s e m i n a t e d ,  a n d  e v a l u a t e d  on a  s m a l l  s c a l e  p r i o r  to  b e in g  
i n t r o d u c e d  to  t h e  c o m m u n i t y - a t - l a r g e .
T h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  d e c i d e d  o n  a  t h i r d  o p t i o n .  T h i s  
o p t i o n ,  c a l l e d  " C o o r d i n a t i o n ,  " i n v o l v e d  d i s c o v e r i n g  w h a t  r e s o u r c e s  
a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  h o w  t o  m a k e  t h e s e  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  p e o p l e  w h o  n e e d  t h e m .  S ix  m o n t h s  w e r e  a l l o c a t e d  t o  
a c c o m p l i s h  t h i r t e e n  t a s k s  n e e d e d  to  i m p l e m e n t  t h i s  o p t i o n .  T h e s e  w e r e :
1. I d e n t i f y  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  
c o n t a c t  p e r s o n .
2 .  M e e t  t o  d i s c u s s  w a y s  of  c o o r d i n a t i n g  s e r v i c e s .
3. Do a  g e n e r a l  n e e d s  a s s e s s m e n t .
4 .  I d e n t i f y  a  g r o u p  l e a d e r  (of t h e  c o m m u n i t y  r e s o u r c e
g r o u p ) .
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5 .  D e t e r m i n e  h o w  m u c h  t i m e  i n d i v i d u a l s  c a n  c o m m i t .
6 .  I d e n t i f y  s t a f f  n e e d s .
7 .  F i n d  a  s p o n s o r  f o r  t h e  p r o j e c t .
8 .  I d e n t i f y  a  m e c h a n i s m  f o r  c o o r d i n a t i n g  r e s o u r c e s .
9 .  C h e c k  w i t h  W e s t e r n  M o n t a n a  T e a c h e r ' s  C e n t e r .
1 0 .  U s e  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  c o m m u n i t i e s  w h i c h  h a v e  
e x i s t i n g  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
1 1 .  R e v i e w  r e s o u r c e  d i r e c t o r i e s  i n  M i s s o u l a .
1 2 .  D e v e l o p  a  d e f i n i t i o n  of c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .
1 3 .  C o n t a c t  n e i g h b o r h o o d  g r o u p s  .
In  e a r l y  1 9 80 ,  a  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  to  t r y  to  
d e t e r m i n e  a g e n c i e s  w h i c h  p r o v i d e  s e r v i c e s  i n  t h e  M i s s o u l a  a r e a  
( A p p e n d i x  C ) .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  n e v e r  r e l e a s e d  b e c a u s e  t h e  
C o m m i t t e e  d e c i d e d  t h a t  f o r m i n g  a  c l e a r i n g h o u s e  w o u l d  n o t  b e  
b e n e f i c i a l  to  i t s  p u r p o s e s .  A l t h o u g h  t h e  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  
S t e e r i n g  C o m m i t t e e  c e a s e d  f u n c t i o n i n g ,  i t  i s  b e c a u s e  of i t s  e a r l i e r  
e f f o r t s  a n d  t h e  i n t e r e s t  o f  i t s  m e m b e r s  t h a t  t h i s  t h e s i s  n o w  s e e m s  
r e l e v a n t .
P U R P O S E  O F  T H E  S T U D Y
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  c e n t e r e d  on  o n e  a r e a  of  M i s s o u l a  in  
o r d e r  t o  s t u d y  t h e  a t t i t u d e s  o f  r e s i d e n t s  t o w a r d s  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  
T h e  o p i n i o n s  o f  M i s s o u l a  a g e n c y  d i r e c t o r s  a n d  s c h o o l  o f f i c i a l s  w e r e
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a l s o  s o u g h t .  W i th  t h e  r e s u l t s  of t h i s  s t u d y ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  a g e n c y  o f f i c i a l s  w i l l  b e  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  to  
m a k e  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o m m u n i t y  e d u c a ­
t i o n  i n  t h e  W h i t t i e r  a r e a .  I f  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  d e c i d e  
t o  i n s t i g a t e  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  t h e n  t h e  a r e a s  o f  i n t e r e s t  w i l l  h a v e  
b e e n  d e l i n e a t e d  by  t h i s  s t u d y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  s t u d y  r e v e a l s  
t h a t  a n y  o r  a l l  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  g r o u p s  w e r e  d i s f a v o r a b l e  to  t h e  i d e a  
o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  t h e n  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  a  d e c i s i o n  s h o u l d  
b e  m a d e  n o t  to  i m p l e m e n t  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m .
D E L I M I T A T I O N S  O F  T H E  ST U D Y
T h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h i s  s t u d y  a p p l i e s  o n ly  to t h e  
W h i t t i e r  S c h o o l  a r e a  of M i s s o u l a ,  M o n t a n a .  W h i t t i e r  S c h o o l  w a s  
c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e  s u p p o r t  of M r .  E d  C o u r t n e y ,  W h i t t i e r  S c h o o l  
p r i n c i p a l ,  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  a n d  t h e  u n i q u e  s e t t i n g  of  
W h i t t i e r  i n  M i s s o u l a .  W h i t t i e r  S c h o o l  i s  l o c a t e d  on  t h e  N o r t h s i d e ,  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  d o w n t o w n  a r e a  b y  t h e  r a i l r o a d  t r a c k s  a n d  
b o r d e r e d  on  t h e  n o r t h  b y  t h e  f r e e w a y .  F u r t h e r m o r e ,  W h i t t i e r  S c h o o l  
a r e a  a p p e a r s  to  b e  a  l o w e r  i n c o m e  a r e a .  T h e  g r o u p s  s u r v e y e d  w e r e :
1 .  A  r a n d o m  s a m p l e  of  s i x t y  h o u s e h o l d s  l o c a t e d  o n  t h e  
N o r t h s i d e ,  w i t h i n  t h e  W h i t t i e r  S c h o o l  a r e a .  S a m p l e s  w e r e  d r a w n  
f r o m  t h e  1 9 8 0  M i s s o u l a  C i t y  D i r e c t o r y .
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2 .  A  r a n d o m  s a m p l e  o f  t h i r t y  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
o p e r a t i n g  in  M i s s o u l a  a n d  l i s t e d  i n  t h e  M i s s o u l a  T e l e p h o n e  D i r e c t o r y .
3 .  T e n  s e l e c t e d  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  f r o m  M i s s o u l a  
C o u n t y ,  D i s t r i c t  O n e ,  a n d  W h i t t i e r  S c h o o l .  T h e s e  i n c l u d e d  D i s t r i c t  
O n e  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  f r o m  
M i s s o u l a  C o u n t y ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  f r o m  D i s t r i c t  O n e ,  
a n d  t h e  P r i n c i p a l  o f  W h i t t i e r  S c h o o l .
L I M I T A T I O N S  O F  T H E  ST U D Y
T h e  f o l l o w i n g  a r e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y :
1 .  T h e r e  a r e  i n h e r e n t  d i s a d v a n t a g e s  i n  t h e  u s e  of t e l e p h o n e  
a n d  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s .  O n e  m a j o r  p r o b l e m  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  q u e s t i o n n a i r e s  i s  t h e  m i s i n t e r p r e t a t i o n  of q u e s t i o n s  by  r e s p o n d e n t s  
(1 3 :2 9 9 ) .  In  o r d e r  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  t h i s ,  p r e t e s t s  w e r e  c o n d u c t e d  
f o r  a l l  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s .  A s a m p l e  o f  f i v e  i n d i v i d u a l s  w a s  d r a w n  
f r o m  t h e  a g e n c y  p o p u l a t i o n  to  r e c e i v e  t h e  p r e t e s t .  F i v e  s a m p l e s  
w e r e  l i k e w i s e  d r a w n  f r o m  t h e  p o p u l a t i o n  o f  r e s i d e n t s  i n  t h e  W h i t t i e r  
a r e a .  B e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  M r .  E d  C o u r t n e y ,  p r i n c i p a l  o f  W h i t t i e r  
S c h o o l ,  a g r e e d  to e x a m i n e  t h e  a d m i n i s t r a t o r  q u e s t i o n n a i r e .  A d j u s t ­
m e n t s  w e r e  t h e n  m a d e  o n  a l l  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s ,  p r i o r  to 
g a t h e r i n g  d a t a .
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2 .  A l t h o u g h  80  p e r c e n t  (8 o u t  o f  10) of  t h e  s a m p l e s  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t o r ' s  s u r v e y  r e s p o n d e d ,  t h e  p o p u l a t i o n  i s  t o o  s m a l l  
t o  c o n d u c t  e x t e n s i v e  s t a t i s t i c a l  t e s t s .  H o w e v e r ,  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  
d r a w n  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,
3 ,  In  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  of  N o r t h s i d e  r e s i d e n t s ,  
t h e r e  w e r e  n i n e  i n d i v i d u a l s  w h o  r e f u s e d  to  t a k e  p a r t  in  th e  s tu d y ,  
s e v e n  f e m a l e s  a n d  tw o  m a l e s .  T h e s e  n o n - r e s p o n d e n t s  w e r e  r e p l a c e d  
b y  f u r t h e r  r a n d o m  s a m p l i n g .  In  o r d e r  to  l i m i t  t h e  e f f e c t s  of n o n ­
r e s p o n s e ,  p e o p l e  w h o  r e f u s e d  t o  a n s w e r  th e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  
i m m e d i a t e l y  a s k e d  to  r e s p o n d  to  t h e i r  a g e  c a t e g o r y .  By  d o in g  t h i s ,  
t h e  e f f e c t s  o f  n o n - r e s p o n s e  c o u l d  b e  e v a l u a t e d .  T h e r e  w e r e  tw o  
r e f u s a l s  i n  t h e  4 0 - 4 9  a g e  b r a c k e t ,  tw o  r e f u s a l s  in  t h e  5 0 - 5 9  a g e  
b r a c k e t ,  a n d  f i v e  r e f u s a l s  i n  t h e  60  a n d  o v e r  a g e  b r a c k e t .
BASIC  A S S U M P T I O N S
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  a  
r a n d o m  s a m p l i n g  o f  W h i t t i e r  r e s i d e n t s  a n d  M i s s o u l a  a r e a  a g e n c i e s  
w a s  s u r v e y e d .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  
a n s w e r e d  q u e s t i o n s  t r u t h f u l l y  a n d  to  t h e  b e s t  of t h e i r  a b i l i t y .  
Q u e s t i o n s  a s k e d  w e r e  a s s u m e d  to  b e  a c c u r a t e  i n  g a i n i n g  a  k n o w l e d g e  
o f  r e s p o n d e n t  a t t i t u d e s .  P e o p l e s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  n e e d s  m a y  
c h a n g e  o v e r  t i m e  ; c o n s e q u e n t l y ,  n e e d s  e n u m e r a t e d  a t  t h e  t i m e  t h e  
s u r v e y  w a s  a d m i n i s t e r e d  m a y  d i f f e r  f r o m  r e s p o n d e n t s '  n e e d s  a t  t h e
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t i m e  o f  a n y  p r o g r a m  i m p l e m e n t a t i o n .
D E F I N I T I O N  O F  T E R M S
C o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  ( T i t l e  VIII  o f  E S E A ) :  
" p r o g r a m  in  w h i c h  a  p u b l i c  b u i l d i n g ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  to  
a  p u b l i c  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  o r  a  c o m m u n i t y  o r  j u n i o r  
c o l l e g e  (o r  a  r e l a t e d  e x t e n s i o n  c e n t e r ) ,  i s  u s e d  a s  a  c o m m u n i t y  c e n t e r  
o p e r a t e d  b y  a  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  g r o u p s  
i n  t h e  c o m m u n i t y ,  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s ,  to  p r o v i d e  e d u c a t i o n a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  h e a l t h  c a r e ,  
c u l t u r a l ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  c o m m u n i t y  a n d  h u m a n  s e r v i c e s  f o r  t h e  
c o m m u n i t y  t h a t  t h e  c e n t e r  s e r v e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e e d s ,  
i n t e r e s t s ,  a n d  c o n c e r n s  o f  t h a t  c o m m u n i t y .  "
C o m m u n i t y  s c h o o l :  T h a t  b u i l d i n g  w h i c h  h o u s e s  t h e
m a j o r  f a c e t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m .
L o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y :  a n y  a g e n c y  o r  o r g a n i z a t i o n
w h i c h  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e  t e a c h e s  p e o p l e .
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C h a p t e r  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E
T h e  p u r p o s e  of t h i s  c h a p t e r  i s  to g i v e  a n  o v e r v i e w  of  
r e s e a r c h  a n d  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  i n  t h e  f i e l d  o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  
S t u d i e s  i n  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  a t  t h i s  t i m e  a r e  f e w .  M u c h  of t h e  
l i t e r a t u r e  i n  t h e  f i e l d  p o i n t s  t o  t h e  n e e d  f o r  c o o p e r a t i o n  a m o n g  
a g e n c i e s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  p a r t i c i p a n t s .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  of 
t h i s  c h a p t e r  r e v i e w s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  t e l e p h o n e  
i n t e r v i  e w s .
A R E A S  O F  N E E D E D  R E S E A R C H
T h e  a r e a s  o f  n e e d e d  r e s e a r c h  in  t h e  f i e l d  of  c o m m u n i t y  
e d u c a t i o n  a r e  m a n y .  A  s t u d y  by  K a p l a n  (10 :52)  s h o w e d  t h a t  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r a c t i t i o n e r s  p e r c e i v e d  a  n e e d  f o r  r e s e a r c h  in  
t h e  a r e a s  of c i t i z e n  a t t i t u d e s  a n d  i n t e r a g e n c y  r e l a t i o n s h i p s ,  a m o n g  
o t h e r s .  T h e  s t u d y  f u r t h e r  d i v i d e d  t h e  r e s e a r c h  n e e d s  i n to  s i x  t y p e s :  
s t a t u s  r e s e a r c h  o n  c i t i z e n  a t t i t u d e s  ( e . g . ,  h o w  do c i t i z e n s  f e e l  a b o u t  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ? ) ;  r e l a t i o n a l  r e s e a r c h  o n  c i t i z e n  a t t i t u d e s  
( e . g . ,  h o w  do  c o m m u n i t y  a t t i t u d e s  a f f e c t  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  
p r o g r a m ?  ); t h e o r e t i c a l  r e s e a r c h  on  c i t i z e n  a t t i t u d e s  ( e . g . ,  do
11
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a t t i t u d e s  i n f l u e n c e  b e h a v i o r ?  ); t h e o r e t i c a l  r e s e a r c h  o n  i n t e r a g e n c y  
r e l a t i o n s h i p s  ( e . g . ,  w h a t  m o d e l s  of  i n t e r a g e n c y  p a r t n e r s h i p s  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d ? ) ;  s t a t u s  r e s e a r c h  on  i n t e r a g e n c y  r e l a t i o n s h i p s  ( e . g .  , 
w h a t  a g e n c i e s  a r e  i n v o l v e d  i n  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ?  ); a n d  r e l a t i o n a l  
r e s e a r c h  on  i n t e r a g e n c y  r e l a t i o n s h i p s  ( e . g . ,  w h a t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  
b e t w e e n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s  i n  r e g a r d s  to  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
c o o p e r a t i o n ?  ). A l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  a r e a s  t h a t  n e e d  to be  
e x a m i n e d  in  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  s h o w  w h a t  
w o r k  h a s  b e e n  d o n e ,  l o c a l l y  a n d  n a t i o n a l l y ,  i n  t h e  a r e a  o f  c o o p e r a t i o n  
a m o n g  a g e n c i e s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  p a r t i c i p a n t s .
C O O P E R A T I V E  P L A N N I N G  IN C O M M U N I T Y  E D U C A T I O N
In  a  v i a b l e  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  i t  h a s  b e e n  
f o u n d  t h a t  c o m m u n i t y  r e s i d e n t s ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  a g e n c y  
r e p r e s e n t a t i v e s  r e s p o n d  f a v o r a b l y  to  t h e  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  i d e a .  
A c c o r d i n g  t o  C a r o l y n  F r o j e n ,  p a s t  S t a t e  s c h o o l  b o a r d  m e m b e r ,  " I n  
a  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  s c h o o l ,  t h e  s c h o o l  p e o p l e  w o r k  c l o s e l y  w i t h  
o t h e r  a g e n c i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  i n  o r d e r  t o  h e l p  b r i n g  t h e i r  s e r v i c e s  
t o  t h e  p e o p l e  " (9 :1) .
T i t l e  VIII  of  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  A c t  
d e f i n e s  e x p l i c i t l y  t h e  c o m p o n e n t  p a r t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n
p r o c e s s .
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. . . a  ' c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m '  m e a n s  a  p r o g r a m  in  
w h i c h  a  p u b l i c  b u i l d i n g ,  i n c l u d i n g  b u t  no t  l i m i t e d  to ,  a 
p u b l i c  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  o r  a  c o m m u n i t y  o r  
j u n i o r  c o l l e g e  (or  a  r e l a t e d  e x t e n s i o n  c e n t e r ) ,  is  u s e d  a s  a 
c o m m u n i t y  c e n t e r  o p e r a t e d  by  a  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  in  
c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  g r o u p s  in  t h e  c o m m u n i t y ,  c o m m u n i t y  
o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  to  p r o v i d e  
e d u c a t i o n a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  h e a l t h  c a r e ,  c u l t u r a l ,  and  o t h e r  
r e l a t e d  c o m m u n i t y  a n d  h u m a n  s e r v i c e s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  
t h a t  t h e  c e n t e r  s e r v e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e e d s ,  
i n t e r e s t s ,  a n d  c o n c e r n s  of t h a t  c o m m u n i t y  (2 0 :2284) .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  s c h o o l  i s  m o s t  e f f e c t i v e  w h e n  c o m m u n i t y  r e s i d e n t s  
a r e  i n v o l v e d  in s a t i s f y i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  of  t h e  c o m m u n i t y .  
F i n d i n g s  o f  a  s t u d y  b y  T a s s e  (19 :1 )  i n d i c a t e  t h a t  c o m m u n i t y  
i n v o l v e m e n t  i s  a  v i t a l  e l e m e n t  o f  a g e n c y - s c h o o l  c o o p e r a t i o n .  
C o m m u n i t y  e d u c a t o r s  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  c o m m u n i t y  n e e d s  
t h r o u g h  n e e d s  a s s e s s m e n t s .  T h r e e  c o m m o n  m e t h o d s  of  a s s e s s i n g  
n e e d s  a r e  s u r v e y s ,  h e a r i n g s ,  a n d  i n t e r v i e w s .
T h e  p r o c e s s  is b a s e d  on  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  is  t h e  p e o p le  t h e m ­
s e l v e s  w h o  k n o w  w h a t  t h e i r  c o n c e r n s  a r e .  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  
n o t  o n l y  w i l l i n g l y  p r o v i d e  t h i s  i n f o r m a t i o n  in  th e  h o p e  of 
h a v i n g  t h e i r  c o n c e r n s  m e t ,  b u t  t h a t  t h e y  w i l l  a l s o  s u p p o r t  
a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h o s e  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  w h i c h  a r e  
d e v e l o p e d  to  m e e t  t h e i r  n e e d s  (18 :3 ) .
In  a  s t u d y  o f  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  i n  C a l i f o r n i a  s c h o o l s ,  a d m i n i s t r a t o r s  f e l t  
t h a t  t h e  c o m m u n i t y  s h o u l d  b e  i n v o l v e d  in  p l a n n i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  i n  m a k i n g  j u d g m e n t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  A l s o ,  i n p u t  f r o m  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e s ,  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n d i v i d u a l s  w a s
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c o n s i d e r e d  w o r t h w h i l e  (1 :1 ) .  In  a  U t a h  s t u d y  of s t a t e  s e n a t o r s  a n d  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  m a y o r s ,  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s ,  p r e s i d e n t s  of 
b o a r d s  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  of  s c h o o l s ,  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  f e l t  t h a t  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m s  c o u l d  
f e a s i b l y  p r o v i d e  c o m m u n i t y  s c h o o l  p r o g r a m s  a n d  t h a t  t h e i r  
c o m m u n i t i e s  w o u l d  a n d  c o u l d  s u p p o r t  c o m m u n i t y  s c h o o l s .  In  
t h i s  s t u d y  o f  g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t o r s ,  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s  
w e r e  fo u n d  to  b e  t h e  m o s t  s u p p o r t i v e  of c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  (5 :2 ) .
O f f i c i a l s  r e p r e s e n t i n g  t h e  S t a t e  O f f i c e  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n  in  M o n t a n a  d e c l a r e  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  s c h o o l  i n  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  i s  t o  b e  " d i r e c t l y  a n d  s u b s t a n t i a l l y  i n v o l v e d  
i n  a d m i n i s t e r i n g  a n d  o p e r a t i n g  t h e  p r o g r a m "  (4:App. 1).
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  of a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  r e q u i r e s
a  s p i r i t  o f  u n i t y  b e t w e e n  p u b l i c  e d u c a t i o n  and  the  p u b l i c  
i t s e l f .  . .  t h r o u g h  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  s c h o o l s  an d  c o m m u n i t i e s  
c a n  w o r k  t o g e t h e r  t o  s t r e n g t h e n  th e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  
o f  t h a t  c o m m u n i t y  by  i d e n t i f y i n g  t h e  r e s o u r c e s  t o  m e e t  t h e  
e d u c a t i o n a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  n e e d s  of a l l  
c o m m u n i t y  m e m b e r s .  . . T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  a  c o o p e r a t i v e  
e f f o r t  b e t w e e n  s c h o o l s  a n d  c o m m u n i t y  w i l l  m a n i f e s t  i t s e l f  
i n  c o n d i t i o n s  o f  q u a l i t y  i n  e d u c a t i o n  (12 :1) .
T h e  d e f i n i t i o n  o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  d e v e l o p e d  by  
t h e  M i s s o u l a  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  r e c o g n i z e s  
t h a t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  c i t i z e n s  i n  t h e  n e e d s  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  
i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  h a v e  a  s u c c e s s f u l  p r o g r a m .  A c o m m u n i t y
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s c h o o l  i s  d e f i n e d  a s  " a  s c h o o l  s e r v i n g  a  g r o u p i n g  of r e s i d e n t s  t h a t .  . . 
o r g a n i z e s  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  c i t i z e n s  i n  a s s e s s i n g  l o c a l  c o n d i t i o n s ,  
s e t t i n g  o f  p r i o r i t i e s  a n d  p r o g r a m  p l a n n i n g  " (5 :2) .
J u s t  a s  s c h o o l - c o m m u n i t y  r e l a t i o n s h i p s  a r e  i m p o r t a n t ,  
s o ,  t o o ,  a r e  a g e n c y - s c h o o l  r e l a t i o n s h i p s .  T i t l e  VIII  o f  th e  E S E A  
e x p l i c i t l y  c h a r g e s  t h e  s c h o o l s  a n d  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  to  w o r k  
t o g e t h e r .
T h e  s c h o o l  s h a l l  p r o v i d e  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  o t h e r  p u b l i c  
a n d  n o n p r o f i t  a g e n c i e s  e d u c a t i o n a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  c u l t u r a l ,  
a n d  o t h e r  r e l a t e d  c o m m u n i t y  an d  h u m a n  s e r v i c e s ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  c o n c e r n s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  t h r o u g h  t h e  e x p a n s i o n  of c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  (2 0 :2 2 8 4 ) .
T h e  M o n t a n a  O f f i c e  of P u b l i c  I n s t r u c t i o n  p r o m o t e s  
m a x i m u m  u s e  o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  
" C o o p e r a t i v e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  c o m m u n i t y - 
o r i e n t e d  a g e n c i e s  a r e  e n c o u r a g e d  a s  a  m e a n s  of m a k i n g  t h e  m o s t  
o f  e x i s t i n g  s k i l l s  a n d  s e r v i c e s "  (4 :App. 1 ). B y  u t i l i z i n g  e x i s t i n g  
r e s o u r c e s ,  w a s t e  a n d  d u p l i c a t i o n  c a n  b e  r e d u c e d  a n d  p o s s i b l y  
e l i m i n a t e d .  N o t  o n l y  s h o u l d  t h e  c o m m u n i t y  s c h o o l  e n t e r  in to  
a g r e e m e n t s  w i t h  a g e n c i e s ,  b u t  a g e n c i e s  m u s t  c o o p e r a t e  a m o n g s t  
t h e m s e l v e s ,  a s  w e l l .  S o m e  c o m m u n i t i e s  h a v e  f o r m e d  i n t e r a g e n c y  
c o u n c i l s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  C o m a l  S c h o o l  D i s t r i c t ,  T e x a s ,  one  of 
t h e  f i r s t  t a s k s  o f  t h e  c o u n c i l  w a s  to  a s s e s s  w h a t  k i n d s  of s e r v i c e s
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w e r e  a v a i l a b l e  f r o m  w h i c h  c o u n t y  a g e n c i e s .  In a n  o n g o in g  p r o c e s s ,  
t h e  I n t e r a g e n c y  C o u n c i l  k e e p s  u p - t o - d a t e  r e c o r d s  of a v a i l a b l e  
r e s o u r c e s  (2 3 :2 3 ) .
J o i n t  p l a n n i n g  by  t h e  s c h o o l  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  w a s  
d e e m e d  e s s e n t i a l  b y  t h e  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  
i n  M i s s o u l a .  " A  n e e d  f o r  c o o r d i n a t i o n  w i t h  e x i s t i n g  c o m m u n i t y  
s e r v i c e s  a n d  s c h o o l  p r o g r a m s  to  a v o i d  d u p l i c a t i o n "  w a s  r e c o g n i z e d  
o n  M a y  23, 1979 (5 :1 ) .
R e s u l t s  of  t h e  T a s s e  s t u d y  s h o w e d  t h a t  a g e n c y - s c h o o l  
c o o p e r a t i o n  i m p r o v e d  e x i s t i n g  s e r v i c e s ,  s u p p l i e d  s e r v i c e s  n o t  
g e n e r a l l y  p r o v i d e d  b y  t h e  s c h o o l ,  m a d e  t h e  p u b l i c  m o r e  a w a r e  of  
a v a i l a b l e  s e r v i c e s ,  a n d  m a d e  s e r v i c e s  m o r e  a c c e s s i b l e  to  c o m m u n i t y  
r e s i d e n t s  (19 :1 ) .
P a r s o n  (14 :17 )  d e s c r i b e s  h o w  r e c r e a t i o n  a g e n c i e s  a n d  
c o m m u n i t y  s c h o o l s  c a n  w o r k  t o g e t h e r  to  p r e v e n t  d u p l i c a t i o n  of 
a c t i v i t i e s ,  f a c i l i t i e s ,  a n d  p r o g r a m s .  M o s t  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  i m p l e m e n t  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  to  m e e t  t h e  l e i s u r e  n e e d s  
o f  t h e  c o m m u n i t y .  I n  m a n y  a r e a s ,  s c h o o l  f a c i l i t i e s  a r e  a d e q u a t e  to  
h o u s e  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  w i t h o u t  i m p e d i n g  d a i l y  s c h o o l  i n s t r u c t i o n .  
In  a r e a s  i n c o r p o r a t i n g  t h e  R e c r e a t i o n / S c h o o l  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  
M o d e l ,  t h e  r e c r e a t i o n  a g e n c y  m a y  c o n t r i b u t e  a  p o r t i o n  of th e  
c o m m u n i t y  s c h o o l ' s  o p e r a t i n g  b u d g e t ,  m a i n l y  i n  p e r s o n n e l  c o s t s .
In  r e t u r n ,  t h e  r e c r e a c t i o n  a g e n c y  g a i n s  a c c e s s  t o  n e e d e d  f a c i l i t i e s .
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In  1971,  t h e  J o h n  F .  K e n n e d y  S c h o o l  an d  C o m m u n i t y  
C e n t e r  w a s  b u i l t  i n  a  p o v e r t y - s t r i c k e n  a r e a  of A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
P l a n n i n g  o f  t h e  f a c i l i t y  w a s  d o n e  b y  e i g h t e e n  g o v e r n m e n t  an d  s o c i a l  
s e r v i c e  a g e n c i e s .  I n c o r p o r a t e d  in to  t h e  f a c i l i t y  a r e  a  m i d d l e  s c h o o l  
f o r  1, 0 0 0  s t u d e n t s ,  o f f i c e s  of  t h e  A t l a n t a  H o u s i n g  A u t h o r i t y ,  F a m i l y  
a n d  C h i l d r e n  S e r v i c e s ,  S o c i a l  S e c u r i t y ,  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  
A t l a n t a ,  c e n t e r s  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s  a n d  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  a n d  
c i t y - r u n  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s .  P a r t i c i p a t i o n  i s  g e a r e d  t o w a r d  
i n d i v i d u a l  a g e n c i e s  h o u s e d  i n  t h e  c o o p e r a t i v e l y  r u n  f a c i l i t y  (1 5 :29 ) .
T o  p r o v i d e  s e r v i c e s  i n  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  s e t t i n g  t h e r e  
m u s t  b e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  e d u c a t i o n  a g e n c y  a n d  l o c a l  
s e r v i c e  a g e n c i e s ,  i f  t h e  n e e d s  a n d  d e s i r e s  of t h e  r e s i d e n t s  a r e  to  
b e  a d e q u a t e l y  m e t .  T h e  e d u c a t i o n  a g e n c y  a c t s  a s  a  l i a s o n  by  
d e t e r m i n i n g  n e e d s  a n d  m a t c h i n g  t h o s e  n e e d s  t o  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  
f a c i l i t a t i n g  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s ,  e n r i c h i n g  e x i s t i n g  p r o g r a m s ,  
i n v o l v i n g  t h e  c o m m u n i t y  i n  d e c i s i o n  m a k i n g ,  a n d  m a k i n g  r e s o u r c e s  
m o r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  to  t h e  p u b l i c .  C o m m u n i t y  s c h o o l s  p r o m o t e  
c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  b y  c i t i z e n s .
C O M M U N I T Y  E D U C A T I O N  IN M O N T A N A
T h e  M o n t a n a  C e n t e r  f o r  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  w a s  
e s t a b l i s h e d  a t  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 76 .  S ix
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m o n t h s  l a t e r ,  t h e  L i b b y  P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t  o f f i c i a l l y  e n d o r s e d  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  T h e  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  O f f i c e  in  L i b b y  
i s  p r e s e n t l y  c o o r d i n a t i n g  p r o g r a m s  i n  f o u r  a r e a s :  a d u l t  e d u c a t i o n ,  
y o u t h  a n d  s e n i o r  c i t i z e n  p r o g r a m s ,  a d u l t  b a s i c  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  s c h o o l  p r o g r a m  (4:3) •
A l t h o u g h  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  w a s  f o r m a l l y  i n t r o d u c e d  
i n  B o z e m a n  i n  1975 ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  1976 t h a t  c o n s o l i d a t i o n  of 
p r o g r a m s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  B o z e m a n  P u b l i c  S c h o o l s  w a s  
m a d e  (4 :2 ) .  T h e  f i v e  o r i g i n a l  p r o g r a m s  w e r e :  a d u l t  e d u c a t i o n ,  
e v e n i n g  h i g h  s c h o o l ,  s e n i o r  c i t i z e n s '  p r o g r a m ,  y o u t h  a n d  a d u l t  
e m p l o y m e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  a n d  a d u l t  b a s i c  e d u c a t i o n .  E l e v e n  
n e w  p r o g r a m s  h a v e  s i n c e  b e e n  a d d e d .  T h e s e  i n c l u d e :  c o m m u n i t y  
c o u n c i l s ,  h o m e / s c h o o l  c o m m u n i c a t i o n s ,  y o u t h  e n r i c h m e n t  p r o g r a m s ,  
v o l u n t e e r  r e s o u r c e s ,  a n d  e d u c a t i o n  s e m i n a r s .  L i b b y  an d  B o z e m a n  
a r e  j u s t  tw o  o f  n i n e t e e n  c i t i e s  a n d  t o w n s  in  M o n t a n a  t h a t  h a v e  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
F u n d i n g  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o j e c t s  i s  p o s s i b l e  
t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s .  In B o z e m a n ,  t h e  s u p p o r t  f o r  p r o g r a m s  
c o m e s  f r o m  a  o n e  m i l l  a d u l t  e d u c a t i o n  p e r m i s s i v e  l e v y ,  f e e s  
c h a r g e d  t o  p a r t i c i p a n t s ,  a d u l t  b a s i c  e d u c a t i o n  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
g r a n t s .  C o m m u n i t y  E d u c a t io n  D e p a r t m e n t  f u n d s ,  a n d  v o c a t i o n  e d u c a t i o n  
f u n d s  (4 :3 ) .  In L i b b y ,  m o s t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  
c o m e s  f r o m  t u i t i o n - b a s e d  a d u l t  e d u c a t i o n  a n d  a o n e  m i l l  a d u l t
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e d u c a t i o n  l e v y .  A d d i t i o n a l  m o n e y  i s  p r o v i d e d  by  S c h o o l  D i s t r i c t  4 
a n d  t h e  M o t t  F o u n d a t i o n  G r a n t s  (4 :4 ) .  T h e  B r o a d v i e w  C o m m u n i t y  
E d u c a t i o n  P r o g r a m  r a i s e s  a p p r x o i m a t e l y  $2,  800  f r o m  a  o n e  m i l l  t a x  
l e v y .  In  t h e  p r e s e n t  y e a r ,  p a r t i c i p a n t s  a r e  c h a r g e d  $5 p e r  c l a s s  
(4:1).
In  1 9 79 ,  c o n c u r r e n t  to t h e  w o r k  of t h e  C o m m u n i t y  
E d u c a t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  i n  M i s s o u l a ,  t h e  M o n t a n a  O f f i c e  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  c o n d u c t e d  a  s t a t e w i d e  s u r v e y  on  c o m m u n i t y  
e d u c a t i o n  (11) .  A c o p y  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  c a n  b e  fo u n d  
i n  a p p e n d i x  C . S u r v e y s  w e r e  s e n t  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  of s c h o o l s ,  
o r  r e l a t e d  i n d i v i d u a l ,  i n  e v e r y  s c h o o l  d i s t r i c t  i n  t h e  s t a t e .  F o u r  
h u n d r e d  t h i r t y - n i n e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  a n d  234 r e s p o n s e s  
w e r e  r e c e i v e d ,  a  53  p e r c e n t  r a t e  of  r e s p o n s e .
T h e  s u r v e y  l i s t e d  t e n  a d v a n t a g e s  of  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  
a n d  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  i f  e a c h  a d v a n t a g e  w o u l d  b e n e f i t  
t h e i r  d i s t r i c t s .  R e s u l t s  s h o w e d  t h a t  6 3 . 6  p e r c e n t  a g r e e d  t h a t  a l l  t e n  
a d v a n t a g e s  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l ,  2 3 . 5  p e r c e n t  a g r e e d  t h a t  a l l  bu t  
o n e  a d v a n t a g e  w o u l d  h e l p ,  a n d  1 2 . 8  p e r c e n t  a g r e e d  t h a t  a l l  b u t  tw o  
a d v a n t a g e s  w o u l d  b e n e f i t  t h e i r  d i s t r i c t .  N i n e t y  p e r c e n t  o r  m o r e  of 
t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a g r e e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c e p t s :  I m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y ,  
t h e  s c h o o l  s h o u l d  s e r v e  a s  a  c e n t e r  o f  n e i g h b o r h o o d  a c t i v i t y .
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l e a r n i n g  a n d  e n r i c h m e n t  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  a l l  p e o p l e ,  
a n d  l e a r n i n g  i s  a l i f e l o n g  p r o c e s s .  D i s a g r e e m e n t  w a s  s t r o n g e s t  
(3 5 .  5 p e r c e n t )  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  c o u n c i l  s h o u l d  be  
a u t h o r i z e d  to  a s s e s s  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y  n e e d s  a n d  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  s c h o o l  b o a r d .  S i x t y - s i x  p e r c e n t  a g r e e d  
t h a t  t h e  s c h o o l  s h o u l d  t a k e  i n i t i a t i v e  i n  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ;
34 p e r c e n t  d i s a g r e e d .  R e l a t e d  c o m m e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  s h a r e d  
r e s p o n s i b i l i t y  w a s  f a v o r e d .
T h e  s t u d y  a l s o  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  to  w h a t  e x t e n t  
s c h o o l s  w e r e  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  T h e r e  w a s  
no  i n d i c a t i o n  o f  w h i c h  f a c i l i t i e s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  w e r e  b e in g  u s e d .
6 2 . 3  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  s t a t e d  t h e  s c h o o l  f a c i l i t i e s  w e r e  now  
b e i n g  u s e d  b e y o n d  t h e  t r a d i t i o n a l  o p e r a t i n g  h o u r s .  7 2 . 9  p e r c e n t  
s a i d  t h e r e  w a s  p r e s e n t l y  s o m e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  
c o m m u n i t y .  C o m m u n i t y  r e s o u r c e s  a r e  u s e d  in t h e  c l a s s r o o m  by
7 4 . 3  p e r c e n t  o f  s c h o o l s ,  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  i n v o l v e d  in c o m m u n i t y  
p r o j e c t s  a c c o r d i n g  t o  6 7 . 6  p e r c e n t  of t h e  r e s p o n d e n t s ,  w h i l e  80 p e r c e n t  
i n d i c a t e d  t h e r e  w a s  no  f u l l  o r  p a r t - t i m e  e m p l o y e e  a c t i n g  a s  a 
s c h o o l - c o m m u n i t y  l i a s o n .
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N A T I O N A L  L E G I S L A T I O N  A F F E C T I N G  C O M M U N I T Y
S C H O O L S
N a t i o n a l l y ,  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  b i l l  w a s  s i g n e d  in to  
l a w  in  1978  by  P r e s i d e n t  C a r t e r .  T h e  C o m m u n i t y  S c h o o l s  a n d  C o m p r e ­
h e n s i v e  E d u c a t i o n  A c t  o f  1978 ( T i t l e  VIII  o f  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  A c t )  d e f i n e s  a  c o m m u n i t y  s c h o o l  a s  a  p r o g r a m  
in  w h i c h  a  p u b l i c  b u i l d i n g  i s  u s e d  a s  a  c o m m u n i t y  c e n t e r  o p e r a t e d  
b y  a  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  c o m m u n i t y  
g r o u p s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  of 
c o m m u n i t y  r e s i d e n t s .  T h e  A c t  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  " t h e  s c h o o l  i s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  l o c a l  h u m a n  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m ,  (and t h e )  
p r i m a r y  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s . "  M o r e o v e r ,  m o r e  
e f f i c i e n t  u s e  o f  f a c i l i t i e s  c a n  b e  g a i n e d  t h r o u g h  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  c o m m u n i t y  r e s i d e n t s  a r e  i n v o l v e d  i n  f u l f i l l i n g  
t h e  c o m m u n i t y ' s  e d u c a t i o n a l  n e e d s  (2 0 :2 2 8 4 ) .
T H E  Q U E S T I O N N A I R E  T E C H N I Q U E
A s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i n v o l v e d  d e t e r m i n i n g  
t h e  a t t i t u d e s  o f  v a r i o u s  g r o u p s  t o w a r d s  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  In 
o r d e r  t o  d o  t h i s ,  w r i t t e n  a n d  t e l e p h o n e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  u s e d .  
A t t i t u d e s  o f  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  and  a g e n c y  o f f i c i a l s  w e r e
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g a t h e r e d  u s i n g  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e  a t t i t u d e s  of W h i t t i e r  
r e s i d e n t s  w e r e  d r a w n  f r o m  t e l e p h o n e  q u e s t i o n n a i r e s  i n  a n  a t t e m p t  
to  p r o c u r e  a s  h i g h  a  r e s p o n s e  r a t e  a s  p o s s i b l e .
T h e  m o s t  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  q u e s t i o n n a i r e s  i s  t h e i r  
c o m p l e x i t y  o f  c o n s t r u c t i o n  ( 2 3 :9 3 ) .  B e c a u s e  of t h i s  c o m p l e x i t y ,  
p r o b l e m s ,  s u c h  a s ,  c o m p l i c a t e d  q u e s t i o n s  (19 :115 ) ,  p e r s o n a l l y  
o f f e n s i v e  q u e s t i o n s  (2 1 :2 7 8 ) ,  a n d  n o n - r e s p o n s e  (21 :281) ,  m u s t  b e  
o v e r c o m e .
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  a d v a n t a g e s  i n  u s i n g  q u e s t i o n n a i r e s .  
T h e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e  m a y  b e  v e r s a t i l i t y .  M a n y  p r o b l e m s  c a n  b e  
s o l v e d  o n l y  b y  a s k i n g  p e o p l e  a b o u t  t h e  p r o b l e m .  O p i n i o n s  a r e  b e s t  
d e t e r m i n e d  b y  q u e s t i o n i n g ,  s i n c e  o b s e r v a t i o n  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  
l e a d  t o  a  p e r s o n ' s  o p i n i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  
u s u a l l y  f a s t e r  a n d  c h e a p e r  t h a n  o b s e r v a t i o n  (3 :132 ) .
I n  o r d e r  t o  a l l e v i a t e  i n h e r e n t  p r o b l e m s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
t e c h n i q u e  a n d  t o  c o r r e c t  d e f e c t s  i n  th e  q u e s t i o n s  t h e m s e l v e s ,  a  
p r e t e s t  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d .  T h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  of  t h e  s u b j e c t s  
t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  e x a c t  w o r d i n g  of 
q u e s t i o n s  (7 :156 ) .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e r e  a r e  t h r e e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  c o m m u n i ­
c a t i n g  w i t h  q u e s t i o n n a i r e s :  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  t e l e p h o n e  s u r v e y s ,  
a n d  m a i l  s u r v e y s .  T e c h n i q u e s  w h i c h  i n v o l v e  t h e  s p o k e n  w o r d  c a n  
b y p a s s  s o m e  p r o b l e m s  o f  t h e  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s .  T o  i n c r e a s e  t h e
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r e s p o n s e  r a t e  o f  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s  a  c o v e r  l e t t e r  s h o u l d  b e  u s e d .  
T h e  c o v e r  l e t t e r  i n t r o d u c e s  t h e  r e s p o n d e n t  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I t  
s h o u l d  b e  s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  e x p l a i n  t h e  p u r p o s e s  a n d  v a l u e  o f  t h e  
s u r v e y .  T h e  r e s p o n d e n t s  m u s t  f e e l  t h e i r  c o o p e r a t i o n  i n  a n s w e r i n g  
i s  i m p o r t a n t .  T h e y  s h o u l d  b e  a s s u r e d  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s  w i l l  b e  
k e p t  c o n f i d e n t i a l  ( 2 1 :2 8 1 ) .  T h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  
i n c l u d e  t i m e  s a v i n g s ,  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  
t r o u b l e  r e a d i n g  o r  w r i t i n g ,  i n c r e a s i n g  t h e  m o t i v a t i o n  to  r e s p o n d ,  an d  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x p l a i n i n g  a m b i g u o u s  q u e s t i o n s  (1 3 :2 9 9 ) .  Y e t ,  
t h e r e  a r e  p r o b l e m s  i n  u s i n g  t h e  t e l e p h o n e  m e t h o d .  E a c h  h o u s e h o l d  
m u s t  h a v e  a  t e l e p h o n e  l i s t i n g  i n  o r d e r  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n  
(7 :4 2 ) .  T h e  p r o b l e m  of i n d i v i d u a l s  n o t  b e i n g  h o m e  i s  a n o t h e r  w e a k ­
n e s s  o f  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  (7 :46) .
F o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  a r e  i m p o r t a n t  i n  o r d e r  to  a s s u r e  
a d e q u a t e  r e s p o n s e  r a t e s  f o r  b o t h  t e l e p h o n e  a n d  m a i l  s u r v e y s .  T h e s e  
m e t h o d s  i n c l u d e  f o l l o w - u p  p o s t c a r d s ,  n e w  m a i l i n g s  o f  th e  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  p e r s o n a l  l e t t e r s ,  a n d  a d d i t i o n a l  t e l e p h o n i n g  (16 :149) .  In  m a i l  
s u r v e y s ,  f o l l o w - u p  p o s t c a r d s  a r e  u s u a l l y  s e n t  one  w e e k  a f t e r  th e  
o r i g i n a l  m a i l i n g .  T h r e e  w e e k s  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  m a i l i n g  a  l e t t e r  
a n d  r e p l a c e m e n t  q u e s t i o n n a i r e  c a n  b e  s e n t  to  n o n - r e s p o n d e n t s  
( 7 :1 8 3 ) .
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C h a p t e r  III
B A S IC  P R O C E D U R E S  F O R  T H E  ST U D Y
N A T U R E  O F  I N F O R M A T I O N  S O U G H T
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
f e a s i b i l i t y  of  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  in  t h e  W h i t t i e r  S c h o o l  a r e a  of  
M i s s o u l a .  S p e c i f i c a l l y ,  t h r e e  s e p a r a t e  g r o u p s  w e r e  s u r v e y e d  to  
d e t e r m i n e  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  T h e  t h r e e  
g r o u p s ,  r e s i d e n t s  o f  t h e  W h i t t i e r  S c h o o l  a r e a ,  a g e n c i e s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  o p e r a t i n g  in  M i s s o u l a ,  a n d  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s , e a c h  
r e s p o n d e d  t o  q u e s t i o n n a i r e s  c o n c e r n i n g  t h e  r e s p o n d e n t s  g e n e r a l  
a t t i t u d e  t o w a r d  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  a n d  w h e r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  s u c h  a  p r o g r a m  s h o u l d  l i e .  S u c c e e d i n g  q u e s t i o n s  d e a l t  w i t h  
s e n i o r  c i t i z e n s '  p r o g r a m s ,  s o c i a l  s e r v i c e s ,  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s ,  
a d u l t  e d u c a t i o n ,  a r t s  a n d  c r a f t s  p r o g r a m s ,  h o m e  i m p r o v e m e n t  c l a s s e s ,  
a n d  y o u t h  p r o g r a m s .  T h e  t i m e s  w h e n  s u c h  o f f e r i n g s  s h o u l d  be  m a d e  
a v a i l a b l e  to  r e s i d e n t s  w a s  a l s o  a s k e d  of  e a c h  g r o u p .
T o  g a t h e r  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n ,  t h r e e  d i s t i n c t  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d e v e l o p e d  ( s e e  a p p e n d i c e s  D, E ,  a n d  F ). C i t i z e n s  
i n  t h e  W h i t t i e r  S c h o o l  a r e a  w e r e  s u r v e y e d  u s i n g  t e l e p h o n e  q u e s t i o n ­
n a i r e s .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e a l t  w i t h  a s c e r t a i n i n g
24
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t h e  r e s p o n d e n t s '  a g e  c a t e g o r y ,  s e x ,  a r e a  of  r e s i d e n c e ,  g e n e r a l  
f e e l i n g s  a b o u t  t h e  c o m m u n i t y  s c h o o l  c o n c e p t ,  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  i n  s e r v i n g  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  
n e x t  s e c t i o n  a p p l i e d  o n l y  t o  r e s p o n d e n t s  o v e r  60 y e a r s  of  a g e .
T h e s e  q u e s t i o n s  d e a l t  w i t h  o r g a n i z e d  s e n i o r  c i t i z e n  a c t i v i t i e s  in 
w h i c h  t h e  r e s p o n d e n t  c u r r e n t l y  p a r t i c i p a t e s .  T h e  p u r p o s e  of t h e s e  
q u e s t i o n s  w a s  to  d e t e r m i n e  h o w  e x t e n s i v e l y  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  t h e  
W h i t t i e r  S c h o o l  a r e a  p a r t i c i p a t e  in  t h e  M i s s o u l a  s e n i o r  p r o g r a m s ,  
w h i c h  a r e  n o t  c e n t e r e d  o n  t h e  N o r t h s i d e ,  b u t  in  s o m e  c a s e s  a r e  
p r o v i d e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  h o m e .  T h e  n e x t  s i x  q u e s t i o n s  a t t e m p t e d  
to  d e t e r m i n e  s p e c i f i c  a r e a s  of  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  i n  w h i c h  
r e s i d e n t s  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  p a r t i c i p a t i n g .  T h e  m a j o r  a r e a s  w e r e  
s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  h e a l t h  c a r e ,  r e c r e a t i o n  a n d  s p o r t s ,  e d u c a t i o n ,  
a r t s  a n d  c r a f t s ,  h o m e  i m p r o v e m e n t ,  a n d  y o u t h  p r o g r a m s .  T h i s  w a s  
e s s e n t i a l l y  a  n e e d s  a s s e s s m e n t ,  a n  i n t e g r a l  p a r t  of a  c o m m u n i t y  
e d u c a t i o n  p r o g r a m .  T h e  n i n t h  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t  to 
c h o o s e  t h e  tw o  b e s t  t i m e s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  t h e  f i n a l  q u e s t i o n  
a t t e m p t e d  to  d e t e r m i n e  t h e  n e e d  f o r  c h i l d  c a r e .
T h e  q u e s t i o n n a i r e s  w h i c h  w e r e  m a i l e d  to  t h e  a g e n c i e s  
a n d  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e .  T h e  f o r m  
s e n t  t o  t h e  a g e n c i e s  i n c l u d e d  t w o  q u e s t i o n s  w h i c h  a t t e m p t e d  to  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a g e n c y  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  in {1 ) o f f e r i n g  
s e r v i c e s  t h r o u g h  W h i t t i e r  S c h o o l  a n d  (2) b e i n g  l i s t e d  i n  a  d i r e c t o r y
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o f  a g e n c i e s  w h i c h  p r o v i d e  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  i n  M i s s o u l a .
T h e  f i r s t  s e c t i o n ,  a s k e d  o f  b o th  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
a g e n c y  d i r e c t o r s ,  d e a l t  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p u b l i c  s c h o o l s  
i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  to  c i t i z e n s .  O n e  q u e s t i o n  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  
g e n e r a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  w h i l e  a n o t h e r  d e a l t  s p e c i f i c a l l y  w i th  
i n c u r r e d  c o s t s .  T h i s  p o r t i o n  of  t h e  s u r v e y  a l s o  a s k e d  t h e  
r e s p o n d e n t s *  f e e l i n g s  t o w a r d  e x p a n d i n g  W h i t t i e r  i n to  a  c o m m u n i t y  
s c h o o l .  T h e  p u r p o s e  o f  a s k i n g  t h e s e  q u e s t i o n s  w a s  t o  d e t e r m i n e  
g e n e r a l  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c o m m u n i t y  s c h o o l s  w h i l e  t h e  s e c o n d  
s e c t i o n  d e a l t  w i t h  s p e c i f i c  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  t h e  s c h o o l s  s h o u l d  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  a g e n c i e s .  T h e s e  
i n c l u d e d  s e n i o r  c i t i z e n  p r o g r a m s ,  s o c i a l  s e r v i c e  a n d  h e a l t h  p r o g r a m s ,  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m s ,  a d u l t  e d u c a t i o n ,  a r t s  a n d  c r a f t s  c l a s s e s ,  h o m e  
i m p r o v e m e n t  c l a s s e s ,  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  y o u t h  p r o g r a m s .
T h e  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s u b m i t t e d  to  th e  a u t h o r ' s  
a d v i s o r  f o r  e v a l u a t i o n  a n d  t o  a  s t a t i s t i c i a n  f o r  a n a l y s i s .  E a c h  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  s u b j e c t e d  t o  p r e t e s t i n g .  T h e  a g e n c y  q u e s t i o n n a i r e  
w a s  m a i l e d  to  ( f ive )  M i s s o u l a  a g e n c i e s  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  t h e  
p o p u l a t i o n .  A f t e r  r e c e i v i n g  t h e s e  r e s p o n s e s ,  m o d i f i c a t i o n s  w e r e  m a d e  
a n d  t h e  a c t u a l  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d .  B e c a u s e  of t h e  s m a l l  
n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p o r t i o n  of  t h e  s tu d y ,
M r .  C o u r t n e y ,  p r i n c i p a l  o f  W h i t t i e r  S c h o o l ,  a g r e e d  to  r e v i e w  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s '  s u r v e y  a s  a  f o r m  o f  t h e  p r e t e s t .  O n c e  a g a in ,
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c h a n g e s  w e r e  m a d e  p r i o r  to  t h e  m a i l i n g .  F i v e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
r e s i d e n t s  o f  t h e  W h i t t i e r  S c h o o l  a r e a  w e r e  c h o s e n  t o  p r e t e s t  t h e  
r e s i d e n t  q u e s t i o n n a i r e .  T w o  d i f f e r e n t  i n t r o d u c t i o n s  w e r e  u s e d ,  
o n e  m o r e  h e a v i l y  e m p h a s i z i n g  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  W h i t t i e r  r e s i d e n t s  
i n  t h e  s t u d y .  P e o p l e  t e n d e d  to  b e  m o r e  c o o p e r a t i v e  w h e n  to ld  t h a t  
t h e  s u r v e y  c o n c e r n e d  o n l y  t h e  W h i t t i e r  r e s i d e n t i a l  a r e a ,  a s  o p p o s e d  
to  a  g e n e r a l  s u r v e y  of a l l  M i s s o u l a  r e s i d e n t s .
S A M P L I N G  P R O C E D U R E S  A N D  D A T A  C O L L E C T I O N  - 
A G E N C Y  Q U E S T I O N N A I R E
A p p r o x i m a t e l y  61 p e r c e n t  (n = 4 9 )  of t h e  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  s e r v i c e  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  l i s t e d  in  t h e  1981 
M i s s o u l a  T e l e p h o n e  D i r e c t o r y  w e r e  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e s . ' '  S i n c e  
t h e r e  i s  n o  c o n s o l i d a t e d  l i s t  o f  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  M i s s o u l a  
a r e a ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m e t h o d  o f  r e a c h i n g  a  r a n d o m  
s a m p l e  w a s  t h r o u g h  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .  A l l  a g e n c i e s  l i s t e d  
in  t h e  d i r e c t o r y  w e r e  a s s i g n e d  a  t w o - d i g i t  c o d e  n u m b e r  r a n g i n g  f r o m  
" 0 0 "  to  " 7 9 . "  A  t a b l e  o f  r a n d o m  d i g i t s  w a s  t h e n  u s e d  to  s e l e c t  49 
a g e n c i e s .
T h e  q u e s t i o n n a i r e  m a i l e d  to  t h e  M i s s o u l a  a g e n c i e s  
c o n s i s t e d  o f  e l e v e n  s t a t e m e n t s  r e q u e s t i n g  t h e  a g e n c y  d i r e c t o r  to  
s e l e c t  a  r e s p o n s e  w h i c h  b e s t  i n d i c a t e d  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  t o w a r d
* S e e  A p p e n d i x  A  f o r  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a g e n c i e s  s a m p l e d .
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a  s e r i e s  o f  s t a t e m e n t s  a n d  q u e s t i o n s .  M a n y  s t a t e m e n t s  o n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w e r e  o f  t h e  L i k e r t  s c a l e  t y p e ,  w i t h  a  f i v e - p o i n t  r a n g e  
o f  r e s p o n s e s .  T h e s e  w e r e :
1 - s t r o n g l y  a g r e e
2 - a g r e e
3 -  u n d e c i d e d
4 -  d i s a g r e e
5 - s t r o n g l y  d i s a g r e e
T h e s e  s t a t e m e n t s  c o v e r e d  t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t  
t o w a r d s  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  to  s p e c i f i c  o p i n i o n s  a b o u t  a c t i v i t i e s  a n d  
s e r v i c e s  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  c o m p r i s e  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
O n e  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t  t o  c h o o s e  w h o m  h e  o r  s h e  f e l t  
s h o u l d  b e  f i n a n c i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  F u r t h e r  
q u e s t i o n s  a s k e d  t h e  a g e n c y  d i r e c t o r  w h e t h e r  o r  n o t
1. p r o g r a m s  s h o u l d  b e  o f f e r e d  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y ,
2 .  t h e  a g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e  w o u l d  l i k e  t o  b e  i n v o l v e d  in  a 
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a t  W h i t t i e r ,  a n d
3. t h e  a g e n c y  c o u l d  b e  l i s t e d  i n  a  d i r e c t o r y  o f  s e r v i c e  a g e n c i e s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s .
A c c o m p a n y i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a  c o v e r  l e t t e r  e x p l a i n ­
in g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  d e f i n i n g  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  a n d  
r e q u e s t i n g  t h e  r e s p o n d e n t ' s  c o o p e r a t i o n  i n  c o m p l e t i n g  t h e  e n c l o s e d  
q u e s t i o n n a i r e .  A  s t a m p e d  r e t u r n  e n v e l o p e  w a s  a l s o  i n c l u d e d .  A 
c o m p l e t e  c o p y  o f  t h e  a g e n c y  q u e s t i o n n a i r e  a n d  c o v e r  l e t t e r  c a n  b e  
f o u n d  i n  a p p e n d i x  D .
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A  f o l l o w - u p  p o s t c a r d  w a s  m a i l e d  t o  a l l  49  r a n d o m ly -  
s e l e c t e d  M i s s o u l a  a g e n c i e s .  T h i s  p o s t c a r d  t h a n k e d  t h o s e  r e s p o n d e n t s  
w h o  h a d  a l r e a d y  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  r e q u e s t e d  t h o s e  w ho  
h a d  n o t  t o  r e t u r n  i t  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .
S A M P L I N G  P R O C E D U R E S  A N D  D A T A  C O L L E C T I O N  
A D M I N I S T R A T O R  Q U E S T I O N N A I R E
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  e a c h  D i s t r i c t  O n e  S c h o o l  
B o a r d  m e m b e r ,  t h e  D i s t r i c t  O n e  S u p e r i n t e n d e n t ,  t h e  M i s s o u l a  C o u n t y  
S u p e r i n t e n d e n t ,  a n d  t h e  P r i n c i p a l  of  W h i t t i e r  S c h o o l .  S c h o o l  B o a r d  
m e m b e r s  w e r e  c o n t a c t e d  by  t e l e p h o n e  t h r e e  d a y s  p r i o r  to  r e c e i v i n g  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  O n e  m e m b e r  w a s  o u t  o f  t o w n  a n d  u n a b l e  to  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s u r v e y .  A t  t h i s  t i m e ,  t h e  B o a r d  m e m b e r s  w e r e  
g i v e n  a  b r i e f  o v e r v i e w  of  t h e  s t u d y  a n d  w e r e  r e q u e s t e d  t o  r e t u r n  th e  
q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  t h e y  w o u l d  s o o n  r e c e i v e .  M r .  J a c o b  B lo c k ,  
D i s t r i c t  O n e  S u p e r i n t e n d e n t ,  M r .  M i k e  B o w m a n ,  M i s s o u l a  C o u n t y  
S u p e r i n t e n d e n t ,  a n d  M r .  E d  C o u r t n e y ,  W h i t t i e r  S c h o o l  P r i n c i p a l ,  
w e r e  a l l  p r e v i o u s l y  a w a r e  o f  t h e  s t u d y  a n d  i t  w a s  f e l t  t h a t  c o n t a c t i n g  
e a c h  p r i o r  to  t h e i r  r e c e i v i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w o u l d  b e  u n n e c e s s a r y  
i n  g a i n i n g  t h e i r  r e s p o n s e s .  T h e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  w a s  n o t  
y e t  o n  t h e  j o b ,  a s  h e  h a d  b e e n  r e c e n t l y  h i r e d .  Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  
m a i l e d  t o  a l l  S c h o o l  B o a r d  m e m b e r s  a n d  M r .  C o u r t n e y ;  t h o s e  
q u e s t i o n n a i r e s  i n t e n d e d  f o r  M r .  B l o c k  a n d  M r .  B o w m a n  w e r e  h a n d  
d e l i v e r e d .
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T h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  w a s  t h e  s a m e  a s  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  f o r  a g e n c y  d i r e c t o r s ,  e x c e p t  f o r  tw o  q u e s t i o n s  d i r e c t l y  
c o n c e r n e d  w i t h  a g e n c y  p a r t i c i p a t i o n .  A  c o p y  of  t h e  a d m i n i s t r a t o r  
q u e s t i o n n a i r e  c a n  b e  f o u n d  i n  a p p e n d i x  E .
T h e r e  w a s  n o  f o l l o w - u p  to  t h e  a d m i n i s t r a t o r  q u e s t i o n n a i r e .  
A n  80 p e r c e n t  r a t e  of  r e t u r n  w a s  a c h i e v e d  a f t e r  t h e  i n i t i a l  m a i l i n g .
S A M P L I N G  P R O C E D U R E S  A N D  D A T A  C O L L E C T I O N  - 
W H I T T I E R  A R E A  R E S I D E N T  Q U E S T I O N N A I R E
E l e v e n  p e r c e n t  (n = 60)  o f  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  W h i t t i e r  
S c h o o l  a r e a  w e r e  i n c l u d e d  i n  a n d  r e s p o n d e d  to  a  t e l e p h o n e  q u e s t i o n ­
n a i r e .  N a m e s  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  M i s s o u l a  C i t y  D i r e c t o r y ,  
a s s i g n e d  n u m b e r s  f r o m  " 0 0 "  t o  " 5 3 4 "  a n d  s e l e c t e d  u s i n g  a  t a b l e  o f  
r a n d o m  n u m b e r s .  A n y  p e r s o n  l i s t e d  w i t h o u t  a  t e l e p h o n e  n u m b e r  w a s  
c h e c k e d  i n  t h e  M i s s o u l a  T e l e p h o n e  D i r e c t o r y  f o r  a  n u m b e r .  I f  t h e r e  
w a s  n o  l i s t i n g ,  a  n e w  n a m e  w a s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  p o p u l a t i o n .
S a m p l e  r e s p o n d e n t s  w e r e  t e l e p h o n e d  o v e r  a  t e n - d a y  p e r i o d  
i n  e a r l y  J u l y ,  1 9 8 1 .  A t t e m p t s  t o  r e a c h  p e o p l e  w e r e  m a d e  d u r i n g  t h e  
m o r n i n g ,  a f t e r n o o n ,  a n d  e v e n i n g  h o u r s .  I f  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  
r e a c h e d  a t  a n  i n c o n v e n i e n t  t i m e  o r  t h e r e  w a s  no  o n e  h o m e  w h o  w a s  a t  
l e a s t  e i g h t e e n y e a r s  o f  a g e ,  a n  a l t e r n a t i v e  c a l l  b a c k  t i m e  w a s
e s t a b l i s h e d .
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F o l l o w i n g  a  s h o r t  i n t r o d u c t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e d  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  a  d e f i n i t i o n  o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  
a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  w a s  a s k e d  to  d e t e r m i n e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
q u a l i f i c a t i o n s  a s  a  s a m p l e ,  l o c a t i o n  o f  r e s i d e n c e  a n d  
a g e .  T h r o u g h o u t  t h e  s u r v e y ,  m o s t  q u e s t i o n s  w e r e  d i c h o t o m o u s ,  
r e q u i r i n g  " y e s "  o r  " n o "  r e s p o n s e s .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  t h e  n e e d s  a s s e s s m e n t .  S ix  m a j o r  a r e a s  of 
p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  w e r e  d e l i n e a t e d .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  
w h e t h e r  t h e y  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  in  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n y  of t h e  
f o l l o w i n g  t y p e s  o f  p r o g r a m s  if  o f f e r e d  a t  W h i t t i e r  S c h o o l :  S o c i a l  
s e r v i c e s  a n d  h e a l t h  c a r e ,  r e c r e a t i o n  a n d  s p o r t s ,  e d u c a t i o n ,  a r t s  
a n d  c r a f t s ,  a n d  h o m e  i m p r o v e m e n t .  T w o  a d d i t i o n a l  s e c t i o n s  
d e a l t  w i t h  s e n i o r  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  a n d  y o u t h  a c t i v i t i e s .
B e s i d e s  a t t e m p t i n g  to  i d e n t i f y  s p e c i f i c  p r o g r a m  n e e d s  w i t h i n  
t h e s e  g e n e r a l  a r e a s ,  t h e  s u r v e y  a l s o  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  p o p u l a r  
t i m e s  f o r  o f f e r i n g  t h o s e  s e r v i c e s .  A  c o p y  o f  t h e  r e s i d e n t  q u e s t i o n ­
n a i r e  c a n  b e  f o u n d  i n  a p p e n d i x  F .
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C h a p t e r  IV 
A N A L Y S I S  O F  T H E  D A T A
T h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s ,  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n n a i r e  
s t u d i e d  i s  t h e  a g e n c y  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  s e c o n d  i s  t h e  a d m i n i s t r a t o r  
q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  f i n a l l y  t h e  r e s p o n s e s  of W h i t t i e r  r e s i d e n t s  a r e  
s t u d i e d .
A N A L Y S I S  O F  T H E  A G E N C Y  R E S P O N S E S
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
o p i n i o n s  o f  a g e n c y  d i r e c t o r s  t o w a r d s  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  M o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  t y p e s  of  
s e r v i c e s  p r o v i d e d  t h r o u g h  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  
o f  a g e n c i e s  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  w e r e  s t u d i e d .
In  t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  t h e  o p i n i o n s  of a g e n c y  d i r e c t o r s  t o w a r d  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  in  g e n e r a l  w e r e  i n v e s t i g a t e d .  T h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  t h e  s c h o o l  s y s t e m  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  t o  a l l  c i t i z e n s  w a s  
p o s e d  to  t h e  a g e n c y  d i r e c t o r s .  T h e y  w e r e  a s k e d  to  r e s p o n d  on  a 
c o n t i n u u m  f r o m  s t r o n g l y  a g r e e  t o  s t r o n g l y  d i s a g r e e .  A s  c a n  be 
s e e n  f r o m  T a b l e  1, t h e  v a s t  m a j o r i t y  of d i r e c t o r s  w e r e  f a v o r a b l e
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t o  t h e  i d e a  of  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  an d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  of 
s c h o o l s  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  B y  c o m b i n i n g  t h e  s t r o n g l y  a g r e e  
c a t e g o r y  a n d  t h e  a g r e e  c a t e g o r y ,  7 7 . 5  p e r c e n t  of a g e n c y  d i r e c t o r s  
w e r e  f a v o r a b l e ,  w h i l e  o n l y  1 3 . 4  p e r c e n t  w e r e  e i t h e r  in  d i s a g r e e m e n t  
o r  s t r o n g  d i s a g r e e m e n t .  T h e  m e d i a n  v a l u e  of 1 . 8 5 7  s h o w s  t h a t  
f a i r l y  s t r o n g  a g r e e m e n t  t o w a r d s  t h e  c o m m u n i t y  s c h o o l  i d e a  e x i s t s
T A B L E  1
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  W H E T H E R  T H E  
P U B L I C  S C H O O L S  S H O U L D  B E  R E S P O N S I B L E  
T O  T H E  G E N E R A L  P U B L I C
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F r e q u e n c y  
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 10 3 2 . 3
A g r e e 14 4 5 . 2
U n d e c i d e d 2 6 . 5
D i s a g r e e 2 6 . 5
S t r o n g l y  d i s a g r e e 2 6 . 5
No r e s p o n s e _ 1_ 3 . 2
T O T A L 31 1 0 0 . 0
I n  a l l  t a b l e s ,  r o u n d i n g  e r r o r  a c c o u n t s  f o r  v a r i a t i o n  i n  p e r c e n t  o f  
r e s p o n s e s  g r e a t e r  o r  l e s s  t h a n  100 p e r c e n t .
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a m o n g  a g e n c y  d i r e c t o r s .
E x p a n d i n g  t h e  u s e  o f  W h i t t i e r  S c h o o l  f r o m  a n  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  t o  a  c o m m u n i t y  s c h o o l  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n .  
A g a i n ,  w e  s e e  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  a g e n c y  d i r e c t o r s ,  71 p e r c e n t ,  w o u ld  
l i k e  t o  s e e  W h i t t i e r  S c h o o l  b e c o m e  a c o m m u n i t y  c e n t e r ,  w h i l e  
o n l y  3 . 2  p e r c e n t  w e r e  o p p o s e d .  A l m o s t  t h i r t e e n  p e r c e n t  o f  a g e n c y  
d i r e c t o r s  w e r e  u n d e c i d e d  on  t h i s  i s s u e .  C o m p l e t e  r e s u l t s  c a n  b e  
s e e n  in  T a b l e  2.
T A B L E  2
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  W H E T H E R  
W H I T T I E R  S C H O O L  S H O U L D  B E C O M E  A C E N T E R  F O R  
N E I G H B O R H O O D  A C T I V I T I E S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 6 1 9 . 4
A g r e e 16 5 1 . 6
U n d e c i d e d 4 1 2 . 9
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 3 . 2
N o  r e s p o n s e 3 9 . 7
N o t  a p p l i c a b l e _± 3 . 2
t o t a l 31 100 .  0
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T o  d e t e r m i n e  w h o  a g e n c y  d i r e c t o r s  f e l t  s h o u l d  b e  f i n a n c i a l l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  q u e s t i o n  t h r e e  w a s  d e v i s e d .  
B e c a u s e  o f  t h e i r  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  to  e i t h e r  o f  t h e  f i r s t  tw o  q u e s t i o n s ,  
f o u r  a g e n c y  d i r e c t o r s  w e r e  i n s t r u c t e d  to  d i s c o n t i n u e  t h e  s u r v e y .  A s  
r e v e a l e d  b y  T a b l e  3, s e v e n  d i r e c t o r s  ( 2 2 . 6  p e r c e n t )  f e l t  t h a t  t h e y  w o u l d  
l i k e  to  s e e  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  i f  t h e r e  w a s  no  c o s t  to  t h e  
a g e n c i e s .  F o u r  r e s p o n d e n t s  ( 1 2 . 9  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e r e  s h o u l d  b e  no  
c o s t  t o  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  T h e  l a r g e s t  g r o u p  of  d i r e c t o r s ,  4 5 .  2 p e r c e n t ,  
f e l t  t h a t  p a r t i c i p a n t s ,  s c h o o l  d i s t r i c t ,  a n d  a g e n c i e s  s h o u l d  s h a r e  t h e  c o s t s
T A B L E  3
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  R E S P O N S I ­
B I L I T Y  F O R  C O S T S  O F  A  C O M M U N I T Y  E D U C A T I O N  P R O G R A M
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F  r e q u e n c y  
(%)
No c o s t  to  a g e n c y 7 2 2 . 6
N o  c o s t  to  s c h o o l 4 1 2 . 9
A l l  s h a r e  c o s t 14 4 5 . 2
P a r t i c i p a n t s  o n ly 1 3 . 2
N o  c o s t s  t o  p a r t i c i p a n t s 1 3 . 2
N o  r e s p o n s e 1 2 . 9
T O T A L 31 100 .  0
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o f  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a t  W h i t t i e r .
T h e  n e x t  s e c t i o n  of t h e  a g e n c y  s u r v e y  a t t e m p t e d  to  
d e t e r m i n e  w h a t  k i n d s  o f  p r o g r a m s  d i r e c t o r s  f e l t  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  
s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g .  By i n s p e c t i n g  t h e  m e d i a n  
v a l u e s  i n  e a c h  o f  t h e  s e v e n  c a t e g o r i e s ,  i t  c a n  b e  s e e n  h o w  s t r o n g l y  
a g e n c y  d i r e c t o r s  f e l t  t h a t  s c h o o l s ,  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  a g e n c i e s ,  
s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  T h e  m o r e  c l o s e l y  
t h e  m e d i a n  v a l u e  i s  to  o n e ,  t h e  m o r e  f a v o r a b l e  r e s p o n d e n t s  w e r e  
t o  t h a t  p a r t i c u l a r  s t a t e m e n t .
T h e  m o s t  p o p u l a r  a r e a  of p r o g r a m m i n g  a c c o r d i n g  to  
a g e n c y  d i r e c t o r s  w a s  a d u l t  e d u c a t i o n  w i t h  a  m e d i a n  v a l u e  of  
1 . 9 5 8 .  T a b l e  4 s h o w s  t h a t  n i n e t e e n  r e s p o n d e n t s ,  6 1 . 3  p e r c e n t ,  
a g r e e d  o r  s t r o n g l y  a g r e e d  t h a t  s c h o o l s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a d u l t  
e d u c a t i o n .  O n l y  f o u r  r e s p o n d e n t s ,  1 2 . 9  p e r c e n t ,  d i s a g r e e d  w i t h  
t h e  n o t i o n  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  i n  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .
E x t r a - c u r r i c u l a r  y o u t h  p r o g r a m s  w a s  t h e  s e c o n d  m o s t  
p o p u l a r  c h o i c e  o f  a g e n c y  d i r e c t o r s .  T a b l e  5 r e v e a l s  t h a t  o n ly  9 . 7  
p e r c e n t  of  a g e n c y  d i r e c t o r s  d i s a g r e e d  t h a t  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  s h o u l d  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a f t e r - c l a s s  y o u t h  p r o g r a m s .  A p p r o x i m a t e l y  
s i x t y  p e r c e n t  e i t h e r  a g r e e d  o r  s t r o n g l y  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t .
T h e  m e d i a n  v a l u e  of  2 .  000 s h o w s  t h e  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  y o u t h  p r o g r a m s  
b y  a g e n c y  d i r e c t o r s .
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T A B L E  4
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,
IN C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,
F O R  A D U L T  E D U C A T I O N
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e
F r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F r e q u e n c y  
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 7 2 2 . 6
A g r e e 12 3 8 . 7
U n d e c i d e d 2 6 . 5
D i s a g r e e 4 1 2 . 9
No r e s p o n s e 5 1 6 .1
N o t  a p p l i c a b l e 3 . 2
T O T A L 31 1 0 0 . 0
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T A B L E  5
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,  F O R  
E X T R A - C U R R I C U L A R  Y O U T H  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 6 1 9 . 4
A g r e e 13 4 1 . 9
U n d e c i d e d 3 9 . 7
D i s a g r e e 3 9 . 7
No r e s p o n s e 5 1 6 . 1
N o t  a p p l i c a b l e 1 3 . 2
T O T A L 31 1 0 0 . 0
T h e  f e e l i n g  o f  r e s p o n d e n t s  t o w a r d s  s e n i o r  c i t i z e n  p r o g r a m s  
w a s  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  m e d i a n  v a l u e  o f  2 . 4 0 0 .  M o s t  
r e s p o n d e n t s ,  4 2 . 0  p e r c e n t ,  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,  w h i l e  2 9 . 0  
p e r c e n t  d i s a g r e e d .  S e n i o r  c i t i z e n s  p r o g r a m s  w e r e  t h e  t h i r d  m o s t  
p o p u l a r  s e l e c t i o n  f o r  a g e n c y  d i r e c t o r s  i n  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  
p r o g r a m .  S e e  T a b l e  6 f o r  t h e  o p i n i o n s  of  a g e n c y  d i r e c t o r s  c o n c e r n i n g  
s e n i o r  p r o g r a m s .
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T A B L E  6
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,  F O R  
S E N I O R  C I T I Z E N  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F  r e q u e n c y  
f%)
S t r o n g l y  a g r e e 3 9 . 7
A g r e e 10 32 ,  3
U n d e c i d e d 2 6 ,  5
D i s a g r e e 8 2 5 . 8
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 3 . 2
N o  r e s p o n s e 6 1 9 . 4
N o t  a p p l i c a b l e 3 . 2
T O T A L 31 100 .  0
H o m e  i m p r o v e m e n t c l a s s e s ,  a s  s h o w n  in T a b l e  7, w e r e
f a v o r e d  by  3 8 . 7  p e r c e n t  of  a g e n c y  d i r e c t o r s .  T h e m e d i a n  v a l u e  of
2 ,  563  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  t w e l v e  d i r e c t o r s  f a v o r e d  h o m e  i m p r o v e m e n t  
c l a s s e s ,  e i g h t  w e r e  u n d e c i d e d ,  a n d  f i v e  w e r e  u n f a v o r a b l e  t o w a r d s  
t h e  c l a s s e s .
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T A B L E  7
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,
IN C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,
F O R  H O M E  I M P R O V E M E N T  C L A S S E S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F r  e q u e n c y  
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 4 1 2 . 9
A g r e e 8 2 5 . 8
U n d e c i d e d 8 2 5 . 8
D i s a g r e e 5 1 6 .1
N o  r e s p o n s e 5 1 6 . 1
N o t  a p p l i c a b l e _± 3 . 2
T O T A L 31 1 0 0 . 0
R e c r e a t i o n  p r o g r a m s  w e r e  f a v o r e d  b y  3 8 . 8  p e r c e n t  of  
a g e n c y  d i r e c t o r s .  2 2 . 6  p e r c e n t  d i s a g r e e d  t h a t  c o m m u n i t y  s c h o o l s  
s h o u l d  s p o n s o r  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s .  A  l a r g e  p e r c e n t a g e ,  1 9 . 4 ,  
w e r e  u n d e c i d e d .  T h e  m e d i a n  v a l u e  o f  2 . 5 8 3  s h o w e d  l u k e w a r m  
a c c e p t a n c e  f o r  r e c r e a t i o n .  R e s u l t s  a r e  s h o w n  in  T a b l e  8.
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T A B L E  8
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,
IN C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,
F O R  R E C R E A T I O N  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 2 6 . 5
A g r e e 10 3 2 .  3
U n d e c i d e d 6 1 9 . 4
D i s a g r e e 7 2 2 . 6
N o  r e s p o n s e 5 1 6 . 1
N o t  a p p l i c a b l e 3 . 2
T O T A L 31 1 0 0 . 0
T h e  s i x t h  m o s t  p o p u l a r  p r o g r a m  o f f e r i n g  a m o n g  a g e n c y  
d i r e c t o r s  w a s  a r t s  an d  c r a f t s  c l a s s e s .  T h e  m e d i a n  v a l u e  f o r  t h i s  
c a t e g o r y  w a s  2 , 6 6 7 .  A p p r o x i m a t e l y ,  t h i r t y - f i v e  p e r c e n t  of  
r e s p o n d e n t s  a g r e e d  o r  s t r o n g l y  a g r e e d  t h a t  s c h o o l s  s h o u l d  be 
r e s p o n s i b l e  f o r  a r t s  a n d  c r a f t s  c l a s s e s ,  w h i l e  16.  1 p e r c e n t  d i s a g r e e d  
A  l a r g e  g r o u p ,  t w e n t y - n i n e  p e r c e n t ,  w e r e  u n d e c i d e d  on th e  s u b j e c t .  
T a b l e  9 e x h i b i t s  t h e  r e s u l t s  of  t h i s  q u e s t i o n .
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T A B L E  9
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,  F O R  
A R T S  A N D  C R A F T S  C L A S S E S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
f%)
S t r o n g l y  a g r e e 3 9 . 7
A g r e e 8 2 5 . 8
U n d e c i d e d 9 2 9 . 0
D i s a g r e e 5 1 6 . 1
N o  r e s p o n s e 5 1 6 . 1
N o t  a p p l i c a b l e _± 3 . 2
T O T A L 31 100 .  0
T h e  l e a s t  p o p u l a r  p r o g r a m  t o  b e  p r o v i d e d  in  t h e  c o m m u n i t y  
s c h o o l  f o r m a t  w a s  s o c i a l  s e r v i c e s .  I t  r a n k e d  a m e d i a n  of  3. 542 .  T e n  
a g e n c y  d i r e c t o r s  a g r e e d  o r  s t r o n g l y  a g r e e d  t h a t  s o c i a l  s e r v i c e s  
s h o u l d  b e  p r o v i d e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  s c h o o l  w h i l e  t h i r t e e n  
d i s a g r e e d  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e d  t h a t  s o c i a l  s e r v i c e s  w e r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  C o m p l e t e  c l a s s i f i c a t i o n s  c a n  
b e  e x a m i n e d  i n  T a b l e  10.
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T A B L E  1 0
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W IT H  T H E  A G E N C I E S ,  F O R  
F O R  S O C I A L  S E R V I C E S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 5 1 6 . 1
A g r e e 5 1 6 , 1
U n d e c i d e d 2 6 . 5
D i s a g r e e 12 3 8 . 7
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 3 . 2
N o  r e s p o n s e 5 1 6 . 1
N o t  a p p l i c a b l e JL 3 . 2
T O T A L 31 1 0 0 . 0
Q u e s t i o n s  f i v e  a n d  s i x  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
o r  n o t  a g e n c y  d i r e c t o r s  f e l t  t h e  s c h o o l s  s h o u l d  b e  o p e n  to  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f i r s t ,  d u r i n g  
n o n - s c h o o l  h o u r s  a n d  s e c o n d ,  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .  T w e n t y - f o u r  
r e s p o n d e n t s ,  7 7 . 4  p e r c e n t ,  f e l t  t h e  s c h o o l  s h o u l d  be  o p e n  d u r i n g  
n o n - s c h o o l  h o u r s ,  o n e  r e s p o n d e n t  w a s  u n d e c i d e d ,  a n d  n o  one  w a s  
o p p o s e d .  T h i s  d a t a  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  11 .  A  s l i g h t l y  d i f f e r e n t
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T A B L E  11
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  W H E T H E R  
T H E  S C H O O L  S H O U L D  R E M A I N  O P E N  TO T H E  P U B L I C  
D U R IN G  N O N - S C H O O L  H O U R S  F O R  C O M M U N I T Y  
E D U C A T I O N  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 11 3 5 . 5
A g r e e 13 4 1 . 9
U n d e c i d e d 1 3 . 2
N o  r e s p o n s e 5 1 6 . 1
N o t  a p p l i c a b l e 3 . 2
T O T A L 31 100 .  0
s t o r y  i s  e v i d e n c e d  in  T a b l e  12 .  S i x t e e n  d i r e c t o r s ,  5 1 . 6  p e r c e n t ,  
a g r e e d  o r  s t r o n g l y  a g r e e d  t h a t  s c h o o l s  s h o u l d  be  o p e n  to  t h e  p u b l i c  
d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .  F i v e  p e o p l e ,  1 6 .1  p e r c e n t ,  w e r e  
u n d e c i d e d ,  a n d  f o u r  p e o p l e ,  1 2 . 9  p e r c e n t ,  d i s a g r e e d .  T h e  m e d i a n  
v a l u e  f o r  t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  k e e p i n g  t h e  s c h o o l  o p e n  to  th e  
p u b l i c  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s  w a s  2 . 1 1 1  c o m p a r e d  to  a  v a l u e  of 1 . 6 1 5  
f o r  k e e p i n g  t h e  s c h o o l  o p e n  d u r i n g  n o n - s c h o o l  h o u r s .  T h u s ,  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  a g e n c y  d i r e c t o r s  a r e  m u c h  m o r e  r e s p o n s i v e  to 
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  d u r i n g  h o u r s  w h e n  r e g u l a r  s t u d e n t s  
a r e  n o t  a t t e n d i n g  c l a s s e s .
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T A B L E  1 2
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  W H E T H E R  
T H E  S C H O O L  S H O U L D  R E M A I N  O P E N  T O  T H E  P U B L I C  
D U R I N G  S C H O O L  H O U R S  F O R  C O M M U N I T Y  
E D U C A T I O N  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 7 2 2 . 6
A g r e e 9 2 9 . 0
U n d e c i d e d 5 1 6 . 1
D i s a g r e e 4 1 2 . 9
N o  r e s p o n s e 5 1 6 . 1
N o t  a p p l i c a b l e JL 3 . 2
T O T A L 31 1 0 0 . 0
T h e  p u r p o s e  of  t h e  f i n a l  tw o  q u e s t i o n s  w a s  to  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  o r  n o t  a g e n c i e s  w e r e  i n t e r e s t e d  in  p a r t i c i p a t i n g  in  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  Q u e s t i o n  s e v e n  a s k e d  r e s p o n d e n t s  w h e t h e r  
t h e  a g e n c y  t h e y  r e p r e s e n t e d  w o u l d  be  i n t e r e s t e d  i n  p r o v i d i n g  
s e r v i c e s  t h r o u g h  W h i t t i e r  S c h o o l .  By i n s p e c t i n g  T a b l e  13, it c a n  
b e  s e e n  t h a t  71 p e r c e n t  of  a l l  d i r e c t o r s  w e r e  f a v o r a b l e  t o  t h e  i d e a  
o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t h r o u g h  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .
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T A B L E  1 3
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  W H E T H E R  
T H E  A G E N C Y  W O U L D  B E  I N T E R E S T E D  IN 
P A R T I C I P A T I N G  IN A  C O M M U N I T Y  
E D U C A T I O N  P R O G R A M  A T  
W H I T T I E R  S C H O O L
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
Y e s 22 7 1 . 0
No 2 6 .  5
M a y b e 1 3 . 2
N o  r e s p o n s e _ 6 1 9 . 4
T O T A L 31 1 0 0 . 0
Q u e s t i o n  e i g h t  a s k e d  w h e t h e r  o r  n o t  a g e n c i e s  w o u ld  b e  
i n t e r e s t e d  i n  b e i n g  l i s t e d  i n  a  d i r e c t o r y  of  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  
t o  t h e  c o m m u n i t y .  Of t h e  d i r e c t o r s  r e s p o n d i n g  to  t h i s  q u e s t i o n ,  
t w e n t y - f o u r  w e r e  f a v o r a b l e  w h i l e  o n l y  o n e  w a s  u n f a v o r a b l e .  
R e s u l t s  f r o m  q u e s t i o n  e i g h t  a r e  e x h i b i t e d  i n  T a b l e  14 .
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T A B L E  1 4
A G E N C Y  D I R E C T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  W H E T H E R  T H E  
A G E N C Y  W O U L D  B E  I N T E R E S T E D  IN B E I N G  I N C L U D E D  IN 
AN O P P O R T U N I T Y  D I R E C T O R Y  A V A I L A B L E  TO 
C O M M U N I T Y  R E S I D E N T S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
Y e s 24 7 7 . 4
No 1 3 . 2
N o t  a t  p r e s e n t  t i m e 1 3 . 2
N o r e s p o n s e _ 5 1 6 .1
T O T A L 31 1 0 0 . 0
A N A L Y S I S  O F  T H E  A D M I N I S T R A T O R  Q U E S T I O N N A I R E
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
t o  d e t e r m i n e  t h e  a t t i t u d e  o f  a d m i n i s t r a t o r s  t o w a r d s  c o m m u n i t y  
e d u c a t i o n .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  m a i l e d  to  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  
w a s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h a t  f o r  a g e n c y  d i r e c t o r s ,  t h e  o n ly  
d i f f f e r e n c e  b e i n g  t h e  d e l e t i o n  o f  q u e s t i o n s  s e v e n  a n d  e i g h t  w h i c h  
a p p l i e d  t o  a g e n c y  p a r t i c i p a t i o n .
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T h e  f i r s t  q u e s t i o n  i n v e s t i g a t e d  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
R e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  a c c o r d i n g  to  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e :  s t r o n g l y  
a g r e e ,  a g r e e ,  u n d e c i d e d ,  d i s a g r e e ,  a n d  s t r o n g l y  d i s a g r e e .  Of t h e  
t o t a l  o f  e i g h t  r e s p o n d e n t s ,  s i x  e i t h e r  s t r o n g l y  a g r e e d  o r  a g r e e d .  
O n e  a d m i n i s t r a t o r  d i s a g r e e d  w h i l e  o n e  d i s a g r e e d  s t r o n g l y .  T h e  
m e d i a n  v a l u e  o f  1 . 3 0  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  f a i r l y  s t r o n g  a g r e e m e n t  
a m o n g  a d m i n i s t r a t o r s  f o r  t h e  s c h o o l s  to  p r o v i d e  s e r v i c e s  to  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  T a b l e  15 i l l u s t r a t e s  t h e  d a t a  g a t h e r e d  f r o m  t h i s  
q u e s t i o n .
T A B L E  15
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  W H E T H E R  
T H E  P U B L I C  S C H O O L S  S H O U L D  B E  R E S P O N S I B L E  
T O  T H E  G E N E R A L  P U B L I C
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 5 6 2 .  5
A g r e e 1 12 .  5
D i s a g r e e 1 1 2 . 5
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 1 2 . 5
t o t a l 8 100 .  0
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T h e  tw o  i n d i v i d u a l s  w h o  r e s p o n d e d  n e g a t i v e l y  t o  t h e  f i r s t  
q u e s t i o n  w e r e  r e q u e s t e d  to  d i s c o n t i n u e  c o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
W h e n  t h e  r e m a i n i n g  s i x  w h o  h a d  e a r l i e r  r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y  w e r e  
a s k e d  w h e t h e r  W h i t t i e r  S c h o o l  s h o u l d  b e c o m e  a  n e i g h b o r h o o d  c o m m u n i t y  
c e n t e r ,  a l l  r e s p o n d e d  a f f i r m a t i v e l y .  T h e r e f o r e ,  o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  
of  t h e  p e o p l e  w h o  t h o u g h t  s c h o o l s  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  to t h e  g e n e r a l  
p u b l i c ,  a l s o  f a v o r e d  t h e  i d e a  of  W h i t t i e r  a s  a  c o m m u n i t y  s c h o o l .
N e x t ,  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  a s k e d  w h e r e  t h e y  t h o u g h t  
t h e  c o s t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  s h o u l d  l i e .  
T-able  16 s h o w s  t h e  r e s u l t s .  F i v e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e
T A B L E  16
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  
T H E  R E S P O N S I B I L I T Y  F O R  C O S T S  O F  A 
C O M M U N I T Y  E D U C A T I O N  P R O G R A M
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e
F r e q u e n c y
R e l a t i y  e 
F r e q u e n c y  
(%)
No c o s t  to  s c h o o l 5 6 2 . 5
A l l  s h a r e  c o s t 1 1 2 . 5
O t h e r 2 2 5 . 0
t o t a l 8 1 0 0 . 0
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s h o u l d  b e  n o  c o s t  t o  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  r a t h e r  a g e n c i e s  a n d  p r o g r a m  
p a r t i c i p a n t s  s h o u l d  s h a r e  t h e  c o s t s .  O n e  p e r s o n  f e l t  t h a t  a g e n c i e s ,  
p a r t i c i p a n t s ,  a n d  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  s h o u l d  s h a r e  c o s t s .
T h e  n e x t  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  a s k e d  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  
t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
p r o v i d i n g  s p e c i f i c  p r o g r a m s .  S ix  a d m i n i s t r a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  
f e l t  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  n e e d s  o f  th e  g e n e r a l  
p u b l i c .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  q u e s t i o n  w a s  to d e t e r m i n e  i n  w h a t  
s p e c i f i c  a r e a s  a d m i n i s t r a t o r s  f e e l  t h e  s c h o o l s  a r e  r e s p o n s i b l e .
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  17,  t h r e e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  
f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s c h o o l s  to  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  s e n i o r  c i t i z e n s .  O n e  i n d i v i d u a l  w a s  u n d e c i d e d  a n d  t w o  d i s a g r e e d  
t h a t  t h e  s c h o o l s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s e r v i n g  t h e  n e e d s  of s e n i o r  
c i t i z e n s .  T h e  m e d i a n  v a l u e ,  2 .  500 ,  s h o w s  t h a t  a m o n g  a d m i n i s t r a t o r s  
r e s p o n d i n g  to t h i s  s t a t e m e n t ,  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  t o  senior c i t i z e n s  w a s  
t h e  t h i r d  m o s t  p o p u l a r  a l t e r n a t i v e .  T h e  l o w e r  t h e  m e d i a n  v a l u e  
t h e  m o r e  f a v o r a b l e  r e s p o n d e n t s  w e r e  to  t h e  s t a t e m e n t .
A d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n d e n t s  h a d  e q u a l l y  n e g a t i v e  f e e l i n g s  
t o w a r d s  h o m e  i m p r o v e m e n t  c l a s s e s  a n d  a r t s  a n d  c r a f t s  c l a s s e s .
T h e  m e d i a n  v a l u e  f o r  b o t h  w a s  3 .  5 0 0 .  T w o  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  
t h e s e  c l a s s e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  t h r e e  w e r e
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T A B L E  1 7
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,  F O R  
S E N I O R  C I T I Z E N  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 1 1 2 . 5
A g r e e 2 2 5 . 0
U n d e c i d e d 1 1 2 . 5
D i s a g r e e 1 12. 5
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 1 2 . 5
N o t  a p p l i c a b l e Z 2 5 . 0
T O T A L 8 1 0 0 . 0
u n f a v o r a b l e ,  a n d  o n e  w a s  u n d e c i d e d .  T a b l e  18 s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  h o m e  i m p r o v e m e n t  q u e s t i o n  w h i l e  T a b l e  19 r e v e a l s  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  a r t s  a n d  c r a f t s  q u e s t i o n .
I d e n t i c a l  r e s p o n s e s  w e r e  a g a i n  t h e  c a s e  w h e n  a d m i n i s t r a t o r s  
w e r e  a s k e d  a b o u t  s o c i a l  s e r v i c e  p r o g r a m s  a n d  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s .  
O n l y  o n e  a d m i n i s t r a t o r  a g r e e d  t h a t  t h e s e  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  m e t  by  
t h e  s c h o o l s .  F o u r  i n d i v i d u a l s  w e r e  o p p o s e d  to  t h e  i d e a s  an d  o n e
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T A B L E  1 8
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,  F O R  
H O M E  I M P R O V E M E N T  C L A S S E S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F  r e q u e n c y  
(%)
A g r e e 2 2 5 . 0
U n d e c i d e d 1 1 2 . 5
D i s a g r e e 2 2 5 . 0
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 1 2 . 5
N o t  a p p l i c a b l e 2 2 5 . 0
T O T A L 8 1 0 0 . 0
p e r s o n  i n  e a c h  c a s e  w a s  u n d e c i d e d .  T h e  m e d i a n  v a l u e  of  3 . 8 3 3  f o r  
b o t h  s o c i a l  s e r v i c e  p r o g r a m s  a n d  r e c r e a t i o n  i l l u s t r a t e s  t h e  s o m e w h a t  
u n f a v o r a b l e  a t t i t u d e  of a d m i n i s t r a t o r s  t o w a r d s  t h e s e  a r e a s .
T a b l e  20 p r e s e n t s  t h e  d a t a  f u r  a d m i n i s t r a t o r s  r e s p o n s e s  to  s o c i a l  
s e r v i c e  p r o g r a m s ,  w h i l e  T a b l e  21 s h o w s  t h e  d a t a  f o r  r e c r e a t i o n
p r o g r a m s .
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T A B L E  1 9
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W IT H  T H E  A G E N C I E S ,  F O R  
A R T S  A N D  C R A F T S  C L A S S E S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F  r e q u e n c y  
(%)
A g r e e 2 2 5 . 0
U n d e c i d e d 1 1 2 . 5
D i s a g r e e 2 2 5 . 0
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 1 2 . 5
N o t  a p p l i c a b l e Z 2 5 . 0
T O T A L 8 1 0 0 . 0
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T A B L E  2 0
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W IT H  T H E  A G E N C I E S ,
F O R  S O C I A L  S E R V I C E S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F  r e q u e n c y
f%)
A g r e e 1 12, 5
U n d e c i d e d 1 12, 5
D i s a g r e e 3 3 7 . 5
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 1 2 . 5
N o t  a p p l i c a b l e 2 2 5 . 0
T O T A L 8 1 0 0 . 0
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T A B L E  21
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,  F O R  
R E C R E A T I O N  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
A g r e e 1 1 2 . 5
U n d e c i d e d 1 1 2 . 5
D i s a g r e e 3 3 7 . 5
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 1 2 . 5
N o t  a p p l i c a b l e 2 2 5 .  0
T O T A L 8 1 0 0 . 0
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A d m i n i s t r a t o r s  w e r e  s l i g h t l y  m o r e  f a v o r a b l e  t o w a r d s  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  s c h o o l s  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  
y o u t h  p r o g r a m s .  A s  c a n  be  s e e n  in  T a b l e  E2, t h r e e  i n d i v i d u a l s  a g r e e d  
w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,  tw o  w e r e  u n d e c i d e d ,  a n d  o n e  p e r s o n  d id  n o t  
a n s w e r  t h e  q u e s t i o n .  T h e  m e d i a n  v a l u e  of 2 . 3 3 3  i s  e v i d e n c e  of 
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  s u p p o r t  a m o n g  M i s s o u l a  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  
f o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  y o u t h  p r o g r a m s  t h a n  f o r  s e n i o r  p r o g r a m s ,  
s o c i a l  s e r v i c e s ,  r e c r e a t i o n ,  a r t s  a n d  c r a f t s ,  o r  h o m e  i m p r o v e m e n t  
c l a s s e s .
T A B L E  22
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
C O N J U N C T I O N  W I T H  T H E  A G E N C I E S ,  F O R  
E X T R A - C U R R I C U L A R  Y O U T H  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e
F r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
A g r e e 3 3 7 . 5
U n d e c i d e d 2 2 5 . 0
N o  r e s p o n s e 1 1 2 . 5
N o t  a p p l i c a b l e 2 2 5 .  0
T O T A L 8 100 .  0
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S u p p o r t  w a s  s t r o n g e s t  a m o n g  a d m i n i s t r a t o r s  t o w a r d s  t h e  
s c h o o l  s y s t e m  p r o v i d i n g  f o r  a d u l t  e d u c a t i o n  n e e d s .  F o u r  i n d i v i d u a l s  
e i t h e r  a g r e e d  o r  s t r o n g l y  a g r e e d ,  o n e  w a s  u n d e c i d e d ,  an d  o n e  s t r o n g l y  
d i s a g r e e d  t h a t  i t  w a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  of t h e  s c h o o l  to p r o v i d e  a d u l t  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  T a b l e  23 r e v e a l s  t h e  r e s u l t s .  T h e  m e d i a n  v a l u e  
o f  2 . 0 0 0  i n d i c a t e s  s u p p o r t  f o r  a d u l t  e d u c a t i o n  a m o n g  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r s  s u r v e y e d .
T A B L E  23
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  S C H O O L  D I S T R I C T ,  IN 
IN C O N J U N C T I O N  W IT H  T H E  A G E N C I E S ,
A D U L T  E D U C A T I O N  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F  r  e q u e n c y  
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 2 2 5 . 0
A g r e e 2 2 5 . 0
U n d e c i d e d 1 1 2 . 5
S t r o n g l y  d i s a g r e e 1 1 2 . 5
N o t  a p p l i c a b l e Z 2 5 .  0
t o t a l 8 1 0 0 . 0
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Q u e s t i o n  f i v e  a s k e d  r e s p o n d e n t s  to  i n d i c a t e  w h e t h e r  o r  no t  
t h e y  f e l t  t h a t  t h e  s c h o o l s  s h o u l d  b e  o p e n  d u r i n g  n o n - s c h o o l  h o u r s  f o r  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  A l l  s i x  a d m i n i s t r a t o r s  a n s w e r i n g  
t h e  q u e s t i o n  a g r e e d  t h a t  i n d e e d  t h e y  s h o u l d  b e  k e p t  o p e n .  P e r c e n t a g e s  
a r e  s h o w n  in  T a b l e  2 4 .
T h e  f i n a l  q u e s t i o n  o n  t h e  s u r v e y  a s k e d  w h e t h e r  o r  n o t  
a d m i n i s t r a t o r s  f e l t  t h e  s c h o o l s  s h o u l d  b e  o p e n  to  t h e  p u b l i c  d u r i n g  
s c h o o l  h o u r s  f o r  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  F o u r  r e s p o n d e n t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a g r e e d  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t  w h i l e  tw o  w e r e  o p p o s e d .
T A B L E  24
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  W H E T H E R  
T H E  S C H O O L  S H O U L D  R E M A I N  O P E N  TO T H E  P U B L I C  
D U R IN G  N O N - S C H O O L  H O U R S  F O R  C O M M U N I T Y  
E D U C A T I O N  P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e
F r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%}
S t r o n g l y  a g r e e 2 2 5 . 0
A g r e e 4 5 0 . 0
N o t  a p p l i c a b l e 2 2 5 . 0
t o t a l 8 100 .  0
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T h e  m e d i a n  v a l u e  of  2.  167 s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  o p p o s i t i o n  to  
t h e  i d e a  o f  s c h o o l s  b e i n g  o p e n  to  t h e  p u b l i c  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s  
t h a n  d u r i n g  n o n - s c h o o l  h o u r s ,  w h e r e  t h e  m e d i a n  v a l u e  w a s  1 . 7 5 0 .  
R e s u l t s  o f  t h i s  f i n a l  q u e s t i o n  a r e  s h o w n  in T a b l e  25.
T a b l e  26 g i v e s  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e d i a n  v a l u e s  f o r  e a c h  
p r o g r a m  b e t w e e n  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  a g e n c i e s .  A s  t h e  t a b l e  s h o w s ,  
t h e  m o s t  f a v o r a b l e  a n d  l e a s t  f a v o r a b l e  p r o g r a m s  c o r r e s p o n d e d .  
A d u l t  e d u c a t i o n ,  y o u t h  p r o g r a m s ,  a n d  s e n i o r  c i t i z e n  p r o g r a m s  w e r e  
c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  d e s i r e d  s e r v i c e s  by  b o th  g r o u p s .
T A B L E  25
S C H O O L  A D M I N I S T R A T O R S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  W H E T H E R  
T H E  S C H O O L  S H O U L D  R E M A I N  O P E N  T O  T H E  P U B L I C  
D U R IN G  S C H O O L  H O U R S  F O R  C O M M U N I T Y  
EDUCATION P R O G R A M S
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F r e q u e n c y  
(%)
S t r o n g l y  a g r e e 1 1 2 . 5
A g r e e 3 3 7 .  5
D i s a g r e e 2 2 5 . 0
N o t  a p p l i c a b l e 2 2 5 . 0
T O T A L 8 100 .  0
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T A B L E  2 6
C O M P A R I S O N  O F  M E D I A N  V A L U E S  O F  A G E N C Y  A N D  
A D M I N I S T R A T O R  R E S P O N S E S  T O  T H E  PR O V IS IO N  
O F  S P E C I F I C  P R O G R A M S  IN T H E  
C O M M U N I T Y  S C H O O L
A r e a s  o f  S p e c i f i c  P r o g r a m s
A g e n c y  M e d i a n  
V a l u e s
A d m i n i  s t r a t o r  
M e d i a n  V a l u e s
E d u c a t i o n  a c t i v i t i e s 1. 958 (1 )- 2 . 0 0 0 (1)
E x t r a - c u r r i c u l a r  y o u t h  
p r o g r a m s 2. 000 (2) 2 . 3 3 3 (2)
S e n i o r  c i t i z e n s  p r o g r a m s 2. 4 0 0  (3) 2.  500 (3)
H o m e  i m p r o v e m e n t  c l a s s e s 2 . 56 3 (4) 3.  500 (4. 5)
R e c r e a t i o n  a n d  s p o r t s  
p r o g r a m s 2. 583 (5) 3 . 8 3 3 ( 5 .5 )
A r t s  a n d  c r a f t s  c l a s s e s 2 . 677 (6) 3.  500 ( 4 .5 )
S o c i a l  s e r v i c e s  a n d  h e a l t h  
c a r e 3. 542 (7) 3 . 8 3 3 (5. 5)
* s h o w s  r a n k .  T h e  s m a l l e r  t h e  n u m e r i c a l  v a l u e  t h e  m o r e  p o p u l a r  t h e  
p r o g r a m .
A N A L Y S I S  O F  T H E  W H I T T I E R  A R E A  
R E S I D E N T  Q U E S T I O N N A I R E
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  to  d e t e r m i n e  th e  
a t t i t u d e  of W h i t t i e r  a r e a  r e s i d e n t s  t o w a r d s  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  
i n  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c a l l y ,  a t  W h i t t i e r  S c h o o l .  A d d i t i o n a l l y ,  a
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n e e d s  a s s e s s m e n t  f o r  a n  h y p o t h e t i c a l  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  
w a s  u n d e r t a k e n .
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o n d u c t e d  o v e r  t h e  t e l e p h o n e .  T h e  
r e s p o n s e s  of  s i x t y  r a n d o m l y  s e l e c t e d  r e s p o n d e n t s  p r o v i d e  t h e  d a t a  
f o r  t h i s  p a r t  o f  t h e  t h e s i s .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f i r s t  tw o  q u e s t i o n s  w a s  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a n  a p p r o p r i a t e  s a m p l e  h a d  b e e n  r e a c h e d .  F o r  e x a m p l e ,  
r e s p o n s e s  w e r e  v a l i d  o n ly  i f :
1) T h e  i n d i v i d u a l  l i v e d  in  t h e  W h i t t i e r  S c h o o l  a r e a ;  an d
2)  T h e  i n d i v i d u a l  w a s  a t  l e a s t  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e .
Q u e s t i o n  o n e  w a s  a l s o  u s e d  t o  t a b u l a t e  t h e  r e s p o n d e n t s '  s e x .  Of th e  
s i x t y  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s ,  f o u r t e e n  r e s p o n d e n t s  w e r e  m a l e  
(23.  3 p e r c e n t j a n d  f o r t y - s i x  w e r e  f e m a l e  ( 7 6 . 7  p e r c e n t ) .
Q u e s t i o n s  t h r e e  a n d  f o u r  w e r e  a i m e d  a t  d e t e r m i n i n g  th e .  
r e s p o n d e n t s  o p i n i o n s  t o w a r d s  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  in  g e n e r a l ,  a n d  a t  
W h i t t i e r  S c h o o l ,  i n  p a r t i c u l a r .  W h e n  a s k e d  if W h i t t i e r  S c h o o l  s h o u l d  
b e  u s e d  a s  a  c o m m u n i t y  c e n t e r  f o r  u s e  b y  a l l  N o r t h s i d e  r e s i d e n t s ,  
f i f t y - f o u r  p e o p l e ,  o r  n i n e t y  p e r c e n t ,  r e s p o n d e d  a f f i r m a t i v e l y  a n d  
s i x  p e r s o n s ,  o r  t e n  p e r c e n t ,  r e s p o n d e d  n e g a t i v e l y .  If a n  i n d i v i d u a l  
r e s p o n d e d  n e g a t i v e l y  to  t h i s  q u e s t i o n ,  h e  w a s  a s k e d  o n ly  h i s  a g e  a n d  
n o t  r e q u e s t e d  to  f i n i s h  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  A d d i t i o n a l l y ,  two  
i n d i v i d u a l s  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  i n  f a v o r  of  u s i n g  W h i t t i e r  a s  a
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c o m m u n i t y  c e n t e r ,  b u t  r e f u s e d  to  a n s w e r  a n y  o t h e r  q u e s t i o n s .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  f o r  t h e  r e m a i n d e r  of t h e  t a b u l a t i o n s ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  of 
r e s p o n d e n t s  w a s  f i f t y - t w o .  T h e  r e s u l t s  of  t h i s  q u e s t i o n  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  27 .
T A B L E  27
W H I T T I E R  A R E A  R E S I D E N T S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  U SE 
O F  W H I T T I E R  S C H O O L  A S  A  N E I G H B O R H O O D  C E N T E R
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F r e q  u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
Y e s 54 9 0 . 0
No 6 10 .  0
T O T A L 60 1 0 0 . 0
T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  t h o u g h t  
t h e  s c h o o l s  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s e r v i n g  t h e  n e e d s  of th e  g e n e r a l  
p u b l i c ,  i n  a d d i t i o n  to  e l e m e n t a r y - a g e d  s c h o o l  c h i l d r e n .  A s  s h o w n  
in  T a b l e  2 8 , t h i r t y - e i g h t  i n d i v i d u a l s  i n d i c a t e d  t h e  p o s i t i v e  r e s p o n s e  
( 6 3 . 3  p e r c e n t )  a n d  f o u r t e e n  c h o s e  t h e  n e g a t i v e  r e s p o n s e  ( 2 3 . 3  p e r c e n t ) .
A l l  t h o s e  s u r v e y e d  w e r e  r e q u e s t e d  to i n d i c a t e  th e  a g e  c a t e g o r y  
i n t o  w h i c h  t h e i r  a g e  f e l l .  T a b l e  29 s h o w s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  of
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T A B L E  2 8
W H I T T I E R  A R E A  R E S I D E N T S ’ R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
R E S P O N S I B I L I T Y  O F  T H E  P U B L I C  S C H O O L S  TO T H E
G E N E R A L  P U B L I C
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o lu t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
No r e s p o n s e 8 1 3 . 3
Y e s 38 6 3 .  3
No là 2 3 . 3
T O T A L 60 100 .  0
T A B L E  29
C L A S S I F I C A T I O N  O F  W H I T T I E R  A R E A  R E S I D E N T S  BY A G E
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F  r e q u e n c y  
(%)
1 8 - 1 9  y e a r s 7 1 1 . 7
2 0 - 2 9  y e a r s 16 2 6 . 7
3 0 - 3 9  y e a r s 12 2 0 . 0
4 0 - 4 9  y e a r s 7 1 1 . 7
5 0 - 5 9  y e a r s 5 8 . 3
6 0 a n d  o v e r 13 2 1 . 7
T O T A L 60 1 0 0 . 0
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r e s p o n d e n t s  w e r e  t w e n t y  to  t w e n t y - n i n e  y e a r s  o f  a g e .  T h e  s e c o n d  
h e a v i e s t  c o n c e n t r a t i o n  w a s  i n  t h e  s i x t y  a n d  o v e r  a g e  b r a c k e t .  O n ly  
8 .  3 p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  a g e d  f i f ty  to  f i f t y - n i n e ,  t h e  c a t e g o r y  
w i t h  t h e  f e w e s t  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s .
T h e  n e x t  s e c t i o n  of t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e a l t  e n t i r e l y  w i th  
s e n i o r  c i t i z e n s ,  t h o s e  r e s p o n d e n t s  s i x t y  y e a r s  of a g e  a n d  o l d e r .  T h e  
p u r p o s e  of  q u e s t i o n n i n g  s e n i o r s  w a s  t o  d e t e r m i n e  in  w h a t  p r o g r a m s  
a n d  s e r v i c e s  t h e y  a r e  n o w  i n v o l v e d .  O n e  s e n i o r  i n d i c a t e d  p a r t i c i p a t i o n  
in  t h e  S e n i o r  C i t i z e n s '  C e n t e r ,  o n e  r e c e i v e d  h o m e  c h o r e  an d  h e a l t h  
s e r v i c e s ,  o n e  p a r t i c i p a t e d  i n  M e a l s - o n - W h e e l s ,  a n d  o n e  s t a t e d  t h a t  
s h e  d id  v o l u n t e e r  w o r k  a t  a  l o c a l  h i g h  s c h o o l .  C o n s e q u e n t l y ,  a s  s h o w n  
i n  T a b l e  30 ,  o f  t h e  n i n e  i n d i v i d u a l s  a g e d  s i x t y  a n d  a b o v e ,  f o u r  a r e  
p r e s e n t l y  p a r t i c i p a t i n g  in c o m m u n i t y  p r o g r a m s ,  e i t h e r  a s  a r e c i p i e n t ,  
p a r t i c i p a n t ,  o r  a  p r o v i d e r  o f  s e r v i c e s .
T a b l e  31 r e v e a l s  t h e  n u m b e r  of h o u s e h o l d s  w h i c h  h a d  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  W h i t t i e r  S c h o o l  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  s c h o o l  y e a r .
T h e  l a r g e  m a j o r i t y ,  7 3 . 3  p e r c e n t ,  h a d  no c h i l d r e n  w h o  a t t e n d e d  
W h i t t i e r ,  w h i l e  1 6 . 7  p e r c e n t  of t h e  h o u s e h o l d s  d id  c o n t a i n  c h i l d r e n  
w h o  a t t e n d e d  W h i t t i e r .
T h e  n e x t  s e c t i o n  of t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e a l t  w i t h  t h e  n e e d s  
a s s e s s m e n t ,  i . e . ,  d e t e r m i n i n g  w h a t  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  
r e s i d e n t s  d e s i r e d  m o s t  i n  a  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  F i v e  
m a j o r  a r e a s  w e r e  a p p l i c a b l e  to  a l l  r e s p o n d e n t s :  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d
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T A B L E  3 0
W H I T T I E R  A R E A  S E N I O R  C I T I Z E N S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  
P R O G R A M S  P R E S E N T L Y  I N V O L V E D  IN
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F  r e q u e n c y  
(%)
S e n i o r  C i t i z e n s  C e n t e r 1 1 1 . 0
H o m e  c h o r e  a n d  h e a l t h 1 1 1 . 0
M e a l s  - o n - W h e e l s 1 1 1 . 0
V o l u n t e e r 1 1 1 . 0
N o  o r g a n i z e d  p a r t i c i p a t i o n S 5 5 . 0
T O T A L 9 9 9 . 0
T A B L E  31
W H I T T I E R  A R E A  R E S I D E N T S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E
N U M B E R  O F  H O U S E H O L D S  W IT H  C H I L D R E N  WHO 
A T T E N D E D  W H I T T I E R  S C H O O L  D U R IN G  
T H E  1 9 8 0 - 1 9 8 1  S C H O O L  Y EA R
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e
F r e q u e n c y
(%)
No r e s p o n s e 6 1 0 . 0
Y e s 10 1 6 . 7
No l i 7 3 . 3
T O T A L 60 1 0 0 . 0
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h e a l t h  c a r e ,  r e c r e a t i o n  a n d  s p o r t s ,  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s ,  a r t s  a n d  
c r a f t s  a c t i v i t i e s ,  a n d  h o m e  i m p r o v e m e n t  c l a s s e s .  T h e  f i n a l  a r e a ,  
e x t r a - c u r r i c u l a r  y o u t h  p r o g r a m s  a p p l i e d  o n ly  to  t h o s e  h o u s e h o l d s  
w h i c h  c o n t a i n e d  e l e m e n t a r y  a n d  h ig h  s c h o o l - a g e d  p e r s o n s .
T h e  f i r s t  a r e a  of  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  in  w h i c h  n e e d s  
w e r e  a s s e s s e d  w a s  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  h e a l t h  c a r e .  A s  r e v e a l e d  i n  
T a b l e  32 ,  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h e y  
w e r e  i n t e r e s t e d  i n  n u t r i t i o n  p r o g r a m s ,  t w e n t y  p e r c e n t  i n  a l c o h o l  an d  
d r u g  p r o g r a m s ,  t w e n t y  p e r c e n t  in  e m p l o y m e n t  s e r v i c e s ,  1 8 . 3  p e r c e n t  
i n  c h i l d  c a r e ,  1 6 . 7  p e r c e n t  i n  c a r e e r  c o u n s e l i n g ,  1 1 . 7  p e r c e n t  in  
H e a d s t a r t ,  6 . 7  p e r c e n t  i n  e t h n i c  p r o g r a m s ,  a n d  3 . 3  p e r c e n t  i n  
o t h e r  s e r v i c e s  s u c h  a s ,  h o u s i n g  a n d  h a n d i c a p p e d  p r o g r a m s .
T h e  s e c o n d  a r e a  o f  n e e d s  a s s e s s m e n t  w a s  r e c r e a t i o n  a n d  
s p o r t s .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  33,  58 .  3 p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  
e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  in  o p e n  g y m  h o u r s ,  4 8 , 3  p e r c e n t  in  f i t n e s s  
c l a s s e s ,  3 1 . 7  p e r c e n t  i n  s p o r t s  l e a g u e s ,  a n d  t e n  p e r c e n t  i n  o t h e r  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s ,  s q u a r e  d a n c i n g ,  b i c y c l i n g ,  b in g o ,  
a n d  v o l l e y b a l l .  I f  t h e  r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  t h a t  h e  o r  s h e  w o u ld  be  
i n t e r e s t e d  i n  a n y  r e c r e a t i o n  o r  s p o r t s  a c t i v i t i e s ,  i t  w a s  t h e n  
d e t e r m i n e d  w h e t h e r  o r  n o t  f e e s  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  
N i n e t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  (n = 38) w h o  i n d i c a t e d  
t h e y  w o u l d  be  i n t e r e s t e d  i n  s o m e  f o r m  of r e c r e a t i o n ,  s t a t e d  t h e y
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T A B L E  3 2
W H I T T I E R  A R E A  R E S I D E N T S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E  
F A V O R A B I L I T Y  O F  V A R IO U S  S O C I A L  S E R V I C E  AND 
H E A L T H  C A R E  P R O G R A M S  IN T H E  
C O M M U N I T Y  S C H O O L
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o l u t e  
F  r e q u e n c y
R e l a t i v e  
F r e q u e n c y  
(%)
N u t r i t i o n 15 2 5 . 0
A l c o h o l  a n d  d r u g s 12 2 0 . 0
E m p l o y m e n t  s e r v i c e s 12 2 0 . 0
C h i l d  c a r e 11 1 8 . 3
C a r e e r  c o u n s e l i n g 10 1 6 . 7
H e a d  S t a r t 7 1 1 . 7
E t h n i c  p r o g r a m s 4 6 . 7
O t h e r _ 2 3 . 3
T O T A L 60
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T A B L E  3 3
W H I T T I E R  A R E A  R E S I D E N T S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E
F A V O R A B I L I T Y  O F  V A R I O U S  R E C R E A T I O N  A N D  S P O R T S
P R O G R A M S  I N  T H E  C O M M U N I T Y  S C H O O L
C a t e g o r y  L a b e l
A b so lu te  
F req u en cy
R ela t ive  
F requency
f%)
Open g y m  h ours 35 5 8 . 3
F i t n e s s  c l a s s e s 29 4 8 . 3
S p o rt s  l e a g u e s 19 3 1 .7
O ther __6 1 0 .0
T O T A L 60
w ould  b e  w i l l in g  to pay an ap p rop r ia te  f e e  for  p art ic ip a t ion .  Only 
t h r e e  p e r c e n t  (n = 1 ) in d ic a te d  o p p o s i t io n  to f e e s  for part ic ipat ion .
E d u ca t io n  a c t iv i t i e s  prov ided  the sub jec t  for the third a r e a  
o f  n e e d s  a s s e s s m e n t .  By  ex a m in in g  Tab le  34, i t  can be s e e n  that  
f o r t y - f i v e  p e r c e n t  of  the to ta l  n u m b er  of re sp o n d e n ts  showed i n t e r e s t  
in  b o o k m o b i le  and l ib r a r y  s e r v i c e s ,  3 6 . 7  p ercen t  in v o - t e c h  c l a s s e s ,  
t h i r t y - f i v e  p e rc e n t  in f i r s t  a id  c l a s s e s ,  28. 3 p e r c e n t  in c o l l e g e  l e v e l  
c l a s s e s ,  e ig h te e n  p e r c e n t  in high s c h o o l  c o m p le t io n  c l a s s e s ,  and
6 . 7  p e r c e n t  in other  educat iona l  a c t i v i t i e s .  T h e s e  included b u s i n e s s  
c l a s s e s  and "Center"  c o u r s e s .  When asked  if  they  would be in t e r e s t e d
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T A B L E  3 4
W H I T T I E R  A R E A  R E S I D E N T S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E
F A V O R A B I L I T Y  O F  V A R I O U S  E D U C A T I O N  A C T I V I T I E S
I N  T H E  C O M M U N I T Y  S C H O O L
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o lu te  
F requency
R ela t ive
F r eq u e n c y
(%)
B o o k m o b i l e  and l i b r a r y  
s e r v i c e s 27 4 5 . 0
V o - t e c h  c l a s s e s 22 3 6 .7
F i r s t  a id  c l a s s e s 21 3 5 . 0
C o l l e g e  l e v e l  c l a s s e s 17 2 8 .3
G E D 11 1 8 .0
O ther _ 4 6 . 7
T O T A L 60
in p a r t ic ip a t in g  even  i f  th er e  w a s  a ch a r g e ,  all  r e sp o n d en ts  s ta ted  
th e y  would be w i l l in g  to pay an appropr ia te  fe e  in ord er  to part ic ipate
in  educat ion  a c t i v i t i e s .
T he  fourth a r e a  of  the n ee d s  a s s e s s m e n t  w a s  arts  and
c r a f t s  a c t i v i t i e s .  A s  can be s e e n  f r o m  T ab le  35, the m o s t  popular
a c t iv i ty  w a s  cook ing  with  th irty  p e r c e n t  of re sp o n d en ts  indicating
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T A B L E  3 5
W H I T T I E R  A R E A  R E S I D E N T S '  R E S P O N S E S  R E G A R D I N G  T H E
F A V O R A B I L I T Y  O F  V A R I O U S  A R T S  A N D  C R A F T S
A C T I V I T I E S  I N  T H E  C O M M U N I T Y  S C H O O L
C a t e g o r y  L abe l
A b so lu te  
F requency
R e la t iv e
F r e q u e n c y
f%)
Cooking 18 3 0 . 0
D a n c e 14 2 3 . 3
M u s ic 14 2 3 . 3
Sewing 14 2 3 . 3
W oodworking 14 2 3 . 3
Singing 13 2 1 . 7
C r o c h e t 10 16. 1
P ain t in g 10 1 6 .7
M a c r a m é 9 1 5 .0
D raw in g 9 1 5 . 0
Knitting 7 1 1 .7
D r a m a 6 1 0 .0
Other _6 1 0 .0
T O T A L 60
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i n t e r e s t .  The  l e a s t  popular l i s t e d  a c t iv i ty  w as  d r a m a  with only  
t e n  p e r c e n t  of  r e s p o n d e n t s  be ing  fa v o r a b le .  It should be noted that  
w h e n  a sk e d  i f  th e r e  w e r e  other  a c t iv i t i e s  not l i s t e d  in which  
in d iv id u a ls  w e r e  in te r e s te d ,  6 . 7  p e rc e n t  (n = 4) s ta ted  they would  
p a r t ic ip a te  in p o t tery  c l a s s e s .  Again,  w hen  a sk e d  about part ic ipat ion  
for  a f e e ,  e v e r y o n e  who had sa id  they  wanted to part ic ipate  would  
do so  for  a r e a s o n a b le  f e e .
F in a l ly ,  the a r e a  of  c l a s s e s  for h o m e  im p r o v e m e n t  w a s  
su b je c t  to the n eed s  a s s e s s m e n t .  By studying Table  36, car
T A B L E  36
WHITTIER A R E A  RESIDENTS' R E SPO N SES REGARDING THE  
FAVO RABILITY OF VARIOUS HOME IM PRO VEM ENT  
C LASSES IN THE COMMUNITY SCHOOL
C a t e g o r y  L a b e l
A b s o lu te  
F req u e n c y
R e la t iv e
F r e q u e n c y
(%)
C ar m a in t e n a n c e 22 3 6 .7
Gardening 18 3 0 .0
E l e c t r i c a l  and p lumbing 14 2 3 .3
H o u s e  m a in t e n a n c e 12 20.  0
O ther _6 10. 0
T O T A L 6 0
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m a in t e n a n c e  i s  r e v e a l e d  as  the m o s t  popular ac t iv i ty ,  with  3 6 .7  
p e r c e n t  of r e s p o n d e n t s  favor ing  p art ic ip a t ion .  A l s o  popular w e r e  
g a rd en in g  (30 p ercen t ) ,  e l e c t r i c a l  and plumbing c l a s s e s  (2 3 .3  percent) ,  
and h o u se  m a in t e n a n c e  (20 p er c e n t ) .
In o r d e r  to d e t e r m in e  i f  t h e r e  w e r e  n e ed s  s p e c i f i c a l ly  
p er t in en t  to  g r a m m a r  and h igh  sc h o o l  s tudents ,  one s e c t io n  of  the  
n e e d s  a s s e s s m e n t  d ea l t  with youth p r o g r a m s .  Of the s ix tee n  individuals  
who r e s p o n d e d  to th is  q uest ion ,  s p o r ts  l e a g u e s  and bookm obile  and 
l i b r a r y  s e r v i c e s  w e r e  m o s t  popular .  Table  37 sh o w s  the p e r c e n ta g e s  
of peop le  fa v o r in g  th ir t e e n  l i s t e d  a c t iv i t i e s  as  w e l l  a s  one un l is ted  
a c t iv i ty  (re tard ed  p r o g r a m s ) .
If a n e e d s  a s s e s s m e n t  i s  to be  c o n s id e r e d  w orthw hi le ,  an 
a t tem p t  m u st  be m a d e  to d e t e r m i n e  a p p ro p r ia te  h ours  for the 
p r o g r a m  o f f e r i n g s .  T a b le  38 d e m o n s t r a t e s  the r e s u l t s  of this  
q u e s t io n .  The m o s t  popular  t im e  for  p art ic ip a t ion  w a s  w eekday  
e v e n in g s ,  which  5 8 . 4  p er ce n t  of  the re sp o n d e n ts  ind icated  w as  their  
f i r s t  or  s e c o n d  c h o i c e .  The s e c o n d  m o s t  popular t im e  for p a r t ic ip a ­
t ion  w a s  w e e k e n d  m o r n in g s ,  c h o s e n  by 2 1 .6  p e r c e n t  a s  the r esp o n d e n t ' s  
f i r s t  o r  s e c o n d  c h o ic e .  S even  in d iv idua ls  in d ica ted  they probably would  
not p a r t ic ip a te  at  the p r e s e n t  t im e ,  r e g a r d l e s s  of  the t im e  the p r o g r a m  
w a s  o f fe r e d .
The f in a l  q u es t io n  on the s u r v e y  ask e d  r esp o n d e n ts  to 
s ta t e  w h e th e r  o r  n o t  they w ou ld  n e ed  child  c a r e  in o r d e r  to
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WHITTIER A R E A  RESIDENTS' WITH CHILDREN LIVING IN 
THE HOUSEHOLD RESPONSES REGARDING THE  
FAVORABILITY O F VARIOUS E X T R A ­
CURRICULAR YOUTH PROGRAMS
C a te g o r y  Label
A b so lu te
F r e q u e n c y
R e la t ive  
F r eq ue nc y  
(%)
Sports  l e a g u e s 12 7 5 .0 0
Library- 11 6 8 . 7 5
Junior  w ork 7 4 3 . 7 5
A fter  - s c h o o l  c l a s s e s 7 4 3 . 7 5
D a n c e s 7 4 3 . 7 5
Scout ing 7 4 3 . 7 5
Drug /  a lc o h o l 6 37 .5 0
F i r s t  aid 6 37 .5 0
C o u n se l in g 6 3 7 .5 0
M u s i c / d a n c e  /  d ra m a 5 3 1 .2 5
C a m p f ir e 5 3 1 . 2 5
B ig  B r o t h e r / S i s t e r 4 2 5 .0 0
D e m o l a y  s 3 1 8 .7 5
O ther _3 1 8 .7 5
t o t a l 60
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T A B L E  3 8
WHITTIER A R E A  RESIDENTS' RESPONSES REGARDING THE  
MOST PO PU LA R  TIMES FOR PARTICIPATION IN THE 
COMMUNITY EDUCATION PROGRAM
C a t e g o r y  L a b e l
A b so lu te  
F req u en cy
R ela t ive  
F r eq u e n c y  
______  (%)
W eek d ay  m o rn in g 8 1 3 .3
W eekday  a f tern oon 11 1 8 . 3
W eek d ay  e ven in g 35 5 8 . 4
W eekend  m o r n in g 13 2 1 . 6
W eek en d  af tern oon 8 1 3 .3
W eekend  even ing _ 4 6 . 7
T O T A L 60
p a r t ic ip a t e .  Ten  p ercen t  in d ica ted  they would n eed  chi ld  c a r e  and 
s i x t y - f i v e  p e r c e n t  sa id  they would not.  The n o n - r e s p o n s e  rate for  
t h i s  q u e s t io n  w a s  t w e n t y - f i v e  p ercen t ,  due to the s e v e n  individuals  
who probably  would not p a r t ic ip a te  at the p r e s e n t  t im e .  Tab le  39 
s h o w s  the f r e q u e n c i e s  and p e r c e n t a g e s  g a th ered  for this  q u es t io n .
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WHITTIER A R E A  RESIDENTS' RESPO NSES REGARDING THE  
N E E D  FOR CHILD CARE IN ORDER TO PA RTICIPATE
IN THE COMMUNITY EDUCATION PROGRAM
R elat ive
A b so lu te Fr equency
C a t e g o r y  L a b e l F  req u en cy _ .  (%)
No r e s p o n s e 15 2 5 . 0
Y e s 6 1 0 .0
No 39 6 5 . 0
T O T A L 60
A look  at the d e m o g r a p h ic  f e a tu r e s  of the n o n -r e sp o n d e n ts  
in the r e s id e n t  q u e s t io n n a ir e .  R e s u l t s  are  d i sp la y e d  in Table  40.
Of the n ine  people  who r e f u s e d  to part ic ip a te  in the survey ,  s ev en  
w e r e  f e m a l e  and two w e r e  m a le .  A l l  n o n -r e sp o n d e n ts  f e l l  into the  
f o r ty  y e a r s  and ov er  age  b r a c k e t s ,  with the l a r g e s t  group (n = 5) in  
the s ix ty  and o v e r  age  b r a c k e t .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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CHI SQUARE AND T - T E S T  O F  S E L E C T E D  VARIABLES
Chi s q u a re  t e s t s  w e r e  run for  two c o m p a r i s o n s  in the 
r e s i d e n t  q u e s t io n n a ir e .  Chi sq u a re  w a s  applied  to d e te r m in e  i f  th ere  
w a s  a r e la t io n s h ip  between:
1. age  and the atti tude o f  re sp o n d en ts  toward Whitt ier  
S ch o o l  a s  a co m m u n ity  cen ter ,
2. age  and the atti tude of  r e sp o n d e n ts  toward the public  
s c h o o l ' s  r e s p o n s ib i l i t y  to the g e n e r a l  public.
Chi s q u a r e  a n a l y s i s  sh o w s  i f  a r e la t io n s h ip  e x i s t s  b e tw een  v a r ia b le s  by 
c o m p a r in g  o b s e r v e d  r e s u l t s  and ex p ec te d  r e s u l t s .
C o n c e rn in g  the chi s q u a re  a n a l y s i s  of respondents '  age and 
th e ir  op in ions  a s  to w h e th er  W hitt ier  Schoo l  should b e c o m e  a co m m u n ity  
c e n te r ,  the  v a lu e  of the chi s q u a r e  w a s  9. 925 .  The l e v e l  of s ig n i f i c a n c e  
w a s  . 05 w ith  f i v e  d e g r e e s  of  f r e e d o m .  It can t h e r e f o r e  be stated that  
t h e r e  a p p ea red  to be a r e la t io n s h ip  b etw een  resp on dents '  age  and th e ir  
op in ions  tow ard  W hitt ier  S ch o o l  a s  a co m m u n ity  c e n te r .
By  e x a m in in g  the data in  Table  41, i t  i s  evident  that a l l  age  
groups  through the 5 0 -5 9  group  w e r e  fa v o r a b le  to the id ea  of Whitt ier  
as  a c o m m u n i t y  c e n t e r .  In the 60 and o v e r  age  c a teg o ry ,  only 69.  2 
p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  fa v o ra b le  whi le  3 0 . 8  p e r c e n t  of re sp o n dents  
w e r e  n e g a t iv e .
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T A B L E  4 1
!5. CHI SQUARE ANALYSIS B E T W E E N  AGE O F WHITTIER A R E A  R E SPO ND EN TS'  AND THEIR
o
o OPINIONS AS TO W HETHER WHITTIER SCHOOL SHOULD B E  A COMMUNITY C E N T E R
18- 19 y r s 2 0- 29 y r s 3 0 - 39 y r s 4 0 - 4 9  y r s 50- 59 y r s 60 y r s  and o v e r
R e s p o n s e # % # % # % # % # % # % T ota ls
YES 7 100. 0 15 9 3 . 8 12 100.  0 7 1 0 0 . 0 4 8 0 . 0 9 6 9 . 2 54
NO 0 0 . 0 1 6 . 3 0 0. 0 0 0 . 0 1 20.  0 4 3 0 . 8 6
R = 9 . 9 2 5
df = 5 
a  = .05
-v j
O O
7 9
A chi sq u a re  a n a ly s i s  w a s  a l s o  conducted to d e te r m in e  
w h e th e r  t h e r e  w a s  a r e la t io n s h ip  b etw een  the v a r ia b le ,  age,  and the 
v a r ia b le ,  the  public  s c h o o l ' s  r e s p o n s ib i l i t y  to the g e n e r a l  public .  The  
data i s  d i s p la y e d  in  T a b le  42 .  T h e  v a lu e  of the chi square  w a s  5 .0 4 5  
w hich  w a s  not s ig n i f i c a n t  at the  . 0 5  s ig n i f i c a n c e  l e v e l  with f ive  d e g r e e s  
of  f r e e d o m .  Thus ,  t h e r e  w a s  no s ign i f ican t  r e la t io n sh ip  between age  
and the atti tude of  r e s i d e n t s  to w a rd s  the  public s c h o o l ' s  r e s p o n s ib i l i ty  
to the g e n e r a l  publ ic .
B e c a u s e  of  the s m a l l  s a m p l e  s i z e s  in the r e s id e n t  and 
a g en cy  s u r v e y s  and the  su b se q u en t ly  l a r g e  num ber  of empty c e l l s  that  
w ould  appear  in the  chi sq u a re ,  fur ther  chi  sq u a re  a n a ly s i s  w a s  not  
c o n s id e r e d  w o rth w h i le .
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§ c m  SQUARE ANALYSIS B E T W E E N  AGE O F  WHITTIER A R E A  RESPO NDEN TS'  AND THEIR
O
3= OPINIONS AS TO W HETHER THE PUBLIC SCHOOLS HAVE A RESPO NSIBILITY TO THE
8 G E N E R A L  PUBLIC
1 8 “ 19 y r s 20- 29 y r s 30- 39 y r s 40 -49 y r s 50 -59 y r s 60 y r s  and o v er
R e s p o n s e # % # % # % # % # % # % T ota ls
YES 6 8 5 . 7 9 6 4 . 3 7 58 .  3 7 100.  0 3 75.  0 6 75.  0 38
NO 1 14. 3 5 3 5 . 7 5 4 1 . 7 0 0. 0 1 25.  0 2 25.  0 14
a „ 2X = 5 .0 4 5
df = 5 
a  = . 0 5
œo
Chapter V
SUMMARY, DISCUSSION, CONCLUSIONS,
P R O PO SED  IM PLEM ENTATIO NS,  AND  
RECOMMENDATIONS
SUMMARY
The p u rp ose  of this  s tudy w a s  to d e t e r m in e  the f e a s ib i l i ty  
of  a c o m m u n i ty  educat ion  p r o g r a m  at W hitt ier  School  in  M is s o u la .  
The study in v e s t i g a t e d  the a tt i tudes  of W h itt ier  a r e a  r e s id e n t s ,  
M i s s o u l a  a g e n c y  d i r e c t o r s ,  and l o c a l  s c h o o l  o f f i c ia l s  toward  the id ea  
of  c o m m u n i t y  edu cat ion .
T h e  study began  with  a r e v i e w  of the r e la t e d  l i t e r a tu r e .
It w as  s ta ted  that a n ee d  e x i s t s  fo r  r e s e a r c h  in  c e r ta in  a r e a s  of  
c o m m u n i ty  educat ion ,  e s p e c i a l l y  in d e term in in g  c i t i z e n  att i tudes  
to w a r d s  c o m m u n i t y  educat ion  and in t e r a g e n c y  r e la t io n s h ip s  in c o m ­
m u n ity  e d u cat ion .  A l s o ,  c o m m u n i ty  educat ion  in  o ther  parts  of  the  
United S ta te s ,  a s  w e l l  a s  Montana, w a s  e x a m in e d .
A group  of  f o r t y - n i n e  a g e n c y  d i r e c t o r s  w e r e  asked  about  
c o m m u n i ty  educat ion  and t h o s e  s p e c i f i c  p r o g r a m s  for  which  they  
f e l t  the s c h o o l  d i s t r i c t  should be r e s p o n s i b l e .  A g e n c ie s  w e r e  
s e l e c t e d  f r o m  the M i s s o u l a  T e lep h o n e  D i r e c t o r y  through a random  
s e l e c t i o n  p r o c e s s .  A q u e s t io n n a ir e ,  c o v e r  l e t te r ,  and stamped,  
a d d r e s s e d ,  r e tu rn  en v e lo p e  w e r e  m a i l e d  to ea ch  of the fo r ty -n in e
81
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a g e n c y  d i r e c t o r s .  A fo l lo w -u p  po stca rd  w a s  m a i l e d  to each  
d i r e c t o r  one  w e e k  p r o c e e d in g  the in i t ia l  m a i l in g .
Inc luded in  the a d m in i s t r a t o r s '  s u r v e y  w e r e  the D i s t r i c t  One  
S c h o o l  Board  M e m b e r s ,  the D i s t r i c t  One Superintendent  of S ch oo ls ,  
the M i s s o u l a  County Super in ten d en t  of  S c h o o ls ,  and the P r in c ip a l  
of W hitt ier  S c h o o l .  An a t tem p t  w a s  m a d e  to contact  each  person  
p r io r  to h i s  or h e r  a n sw e r in g  the q u e s t io n n a ir e .  School  Board  
m e m b e r s  r e c e i v e d  the q u e s t io n n a ir e s  by m ail ;  q u es t io n n a ir e s  w e r e  
d e l i v e r e d  to  o th er  a d m in i s t r a t o r s  by hand. B e c a u s e  resp on dents  
w e r e  not if ied  p r ior  to th e ir  r e c e iv in g  the q u es t io n n a ire  it was  
fe l t  that a f o l lo w -u p  w as  not n e c e s s a r y .
Sixty  W hitt ier  a r e a  r e s i d e n t s  p a r t ic ip a ted  in  a te lephone  
s u r v e y .  N a m e s  w e r e  ra n d o m ly  s e l e c t e d  f r o m  the M i s s o u l a  City  
D i r e c t o r y  and the M i s s o u l a  T e lep h on e  D i r e c t o r y .  The te lephone  
s u r v e y  in vo lved  an in troduct ion  to co m m u n ity  educat ion ,  the  
p u r p o se  of the su r v e y ,  and open ended and c l o s e d  ended q u est io n s  
d e s ig n e d  to d e t e r m in e  the att i tudes  o f  r e sp o n d e n ts  tow ard s  com m u n ity  
ed u ca t io n .  F o r  the p u rp o se s  of th is  part icu lar  su r v e y ,  all  non­
r e s p o n d e n t s  w e r e  r a n d o m ly  r e p la c e d .
T h e  data obta ined  f r o m  a l l  t h r e e  q u e s t io n n a ir e s  w e r e  
a r r a n g e d  into p e r c e n t a g e  t a b le s  us ing  the U n iv e r s i t y  of Montana 
C o m p u te r  C e n t e r .  A ddit iona l ly ,  the chi squ are  t e s t  of independence  
w a s  app l ied  to c e r t a in  v a r i a b l e s  in the r e s id e n t  s u r v e y  to detect
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any s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e en  independent  and dependent  
v a r i a b l e s .  B e c a u s e  of  the s m a l l  s i z e s  of both the agency  and
a d m in i s t r a t o r  s a m p l e s ,  no chi sq u a re  t e s t s  w e r e  p e r fo r m ed .
FINDINGS
The f ind ings  of th is  a n a ly s i s  have  b een  div ided accord in g  
to the t h r e e  s u r v e y s  conducted  for  th is  study; a g e n c y  survey ,  
a d m in i s t r a t o r  s u r v e y ,  and r e s id e n t  s u r v e y .  Each w i l l  be c o n s id e r e d  
s e p a r a t e ly .
I.  AGENCY SURVEY  
The f indings  of the study show ed that am ong agency
d i r e c t o r s :
1. 77 .  5 p e rc e n t  f e l t  that the public s c h o o ls  should be 
r e s p o n s i b l e  to the n ee d s  of the g e n e r a l  public .
2. 71 p e r c e n t  would  l ike  to s e e  W hitt ier  b e c o m e  a
c o m m u n i t y  c e n t e r .
3. 45 .  2 p e r c e n t  fe l t  that the burden of the c o s t s  of a 
c o m m u n i t y  educat ion  p r o g r a m  should be sh a r ed  by the a g e n c ie s ,  
the s c h o o l  d i s t r i c t ,  and p a r t ic ip a n ts .
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4 .  4 2 . 0  p er c e n t  w e r e  fa v o r a b le  tow ard s  having the
a g e n c i e s  and s c h o o l s  r e s p o n s i b l e  for  s e r v in g  s e n io r  c i t i z e n s .
5. Only 32. 2 p e r c e n t  a g r e e d  that a g e n c ie s  and sch o o ls  
should  be r e s p o n s i b l e  for  providing h ea lth  c a r e  and s o c ia l  s e r v i c e s .
6 .  38. 8 p e r c e n t  fa v o r e d  having both a g e n c ie s  and s c h o o ls
r e s p o n s i b l e  for  providing r e c r e a t i o n  and sp o r ts  op portun it ies .
7 .  6 1 . 3  p e r c e n t  fe l t  that adult educat ion  should be
p rov id ed  by a g e n c i e s  and the s c h o o l  d i s t r i c t .
8 .  34.  5 p e r c e n t  fe l t  that a r t s  and c r a f t s  c l a s s e s  should
be provided  by a g e n c i e s  and s c h o o l s .
9 .  3 8 . 7  p e r c e n t  a g r e e d  that  a g e n c i e s  and s c h o o ls  should
be r e s p o n s i b l e  for providing h o m e  im p r o v e m e n t  c l a s s e s .
1 Oo 6 1 . 3  p e r c e n t  fa v o r e d  the a g e n c i e s  and sc h o o l  d i s t r i c t  
prov id in g  e x t r a - c u r r i c u l a r  youth p r o g r a m s .
11 .  7 7 . 4  p e rc en t  fe l t  the s c h o o ls  should  be open to the
public for  c o m m u n i ty  educat ion  during n o n - s c h o o l  h o u r s .
12.  5 1 . 6  p er c en t  a g r e e d  that the s c h o o l s  should be open
to the public for  c o m m u n i ty  educat ion  during s c h o o l  h o u rs .
13.  71 p ercen t  wanted  to o f fer  their  a g e n c ie s '  s e r v i c e s
through  the  c o m m u n i ty  s c h o o l .
14.  7 7 . 4  p e r c e n t  wanted to have th e ir  a g e n c ie s '  l i s t ed  in
a d i r e c t o r y  of  a v a i la b le  r e s o u r c e s .
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U. ADMINISTRATOR SURVEY
The f in d in gs  of the study show ed  that am ong schoo l  
a d m in i  s tr  ato r s :
1.  75 .  0 p e r c e n t  fe l t  that th e  public s c h o o ls  should be 
r e s p o n s i b l e  to the n e e d s  of the g e n e r a l  public.
2. 75 .  0 p er c e n t  would  l ike  to s e e  W hitt ier  b e c o m e  a 
c o m m u n i t y  c e n t e r .
3. Only 1 2 . 5  p er c en t  f e l t  that the burden of c o s t s  should  
be s h a r e d  by the  a g e n c i e s ,  the s c h o o l  d i s t r i c t ,  and part ic ipants ,  
w h i le  62 .  5 p e r c e n t  f e l t  t h e r e  should be no c o s t  to the sch o o l .
4 .  3 7 . 5  p e r c e n t  w e r e  fa v o r a b le  tow ards  having the 
a g e n c i e s  and s c h o o l s  r e s p o n s i b l e  for se r v in g  s e n io r  c i t i z e n s .
5. 2 5 . 0  p er ce n t  a g r e e d  that a g e n c i e s  and s c h o o ls  should  
be r e s p o n s i b l e  for providing health  c a r e  and s o c ia l  s e r v i c e s .
6 .  Only 1 2 .5  p e rc e n t  fa v o red  having both a g e n c ie s  and 
s c h o o l s  r e s p o n s i b l e  for provid ing  r e c r e a t i o n  and sp o r t s  
o p p o r tu n i t i e s .
7 .  5 0 . 0  p e r c e n t  fe l t  that adult  ed u cat ion  should  be p r o ­
v id e d  by a g e n c i e s  and the s c h o o l  d i s t r i c t .
8 .  2 5 . 0  p e r c e n t  fa v o r e d  having a g e n c i e s  and school  
d i s t r i c t  r e s p o n s i b l e  for  prov id ing  a r t s  and c r a f t s  c l a s s e s .
9 .  25 .  0 p e r c e n t  fe l t  that a g e n c i e s  and s c h o o ls  should  
p r o v id e  h o m e  i m p r o v e m e n t  c l a s s e s .
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10.  37 .  5 p e r c e n t  fa v o r e d  having both a g e n c i e s  and sch oo l  
d i s t r i c t  p r o v id e  e x t r a - c u r r i c u l a r  youth p r o g r a m s .
11 .  7 5 . 0  p e r c e n t  fe l t  the s c h o o ls  should be open to the 
public for  c o m m u n i ty  educat ion  during n o n - s c h o o l  h o u r s .
12 .  5 0 . 0  p e r c e n t  a g r e e d  that the s c h o o ls  should be open  
to  the public for  c o m m u n i ty  educat ion  during s c h o o l  h o u rs .
HI. WHITTIER A R E A  RESIDENT SURVEY
The f ind ings  of  the study show ed that am ong  W hitt ier  a r ea  
r e s i d e n t s  :
1. 23.  3 p e r c e n t  w e r e  m a le  and 76.  7 p er ce n t  w e r e  f e m a l e .
2. 2 6 . 7  p e r c e n t  w e r e  20 to 29 y e a r s  of  age ,  2 1 .7  p ercen t
w e r e  60 y e a r s  of  age and o v e r ,  2 0 . 0  p ercen t  w e r e  30 to 39 y e a r s ,
1 1 . 7  p e r c e n t  w e r e  18 to 19 y e a r s  and 40 to 49 y e a r s ,  and 8. 3 p ercen t  
w e r e  50 to  59 y e a r s .
3. A l l  n o n -r e s p o n d e n t s  w e r e  40 y e a r s  of age and above.
7 n o n -r e s p o n d e n t s  w e r e  f e m a l e  and two w e r e  m a le .
4 .  90 .  0 p e r c e n t  fa v o red  the idea  of Whitt ier  as  a com m unity
c e n t e r .
5. 63 .  3 p e r c e n t  fe l t  the s c h o o ls  should be r e s p o n s i b l e  to
the n e e d s  of the g e n e r a l  public .
6 .  4 s e n io r  c i t i z e n s  a r e  c u r r e n t ly  in v o lv ed  in lo c a l
p r o g r a m s .
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7 .  1 6 . 7  p e r c e n t  had ch i ld ren  liv ing in the household  
who a t tended  W h it t ier  during the l a s t  s ch o o l  y e a r .
8 .  2 5 . 0  p e r c e n t  show ed  i n t e r e s t  in nutrition p ro g ra m s,  
w h i le  20 p e r c e n t  in d ica ted  i n t e r e s t  in  a lc o h o l  and drug p r o g r a m s  
and e m p lo y m e n t  s e r v i c e s .
9 .  58. 3 p er c e n t  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  in open g y m  hours  
w h i l e  48 .  3 p e r c e n t  s ta ted  an i n t e r e s t  in  f i t n e s s  c l a s s e s .
10.  97 p e r c e n t  in d ica ted  they would  be w i l l in g  to pay an 
a p p ro p r ia te  fe e  in o rd er  to p ar t ic ip a te  in r e c r e a t i o n  and sports  
p r o g r a m s .
11.  45 p e r ce n t  sa id  they  would part ic ip a te  in bookmobile  
and l ib r a r y  s e r v i c e s ,  3 6 . 7  p er c e n t  would p a r t ic ip a te  in v o - t e c h  
c l a s s e s ,  and 3 5 . 0  p e rc e n t  in f i r s t  a id  c l a s s e s .
12.  30 p e r c e n t  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  in cooking c l a s s e s .
13 .  3 6 . 7  p e r c e n t  fa v o r e d  c a r  m a in ten a n ce  c l a s s e s .
14.  75 .  0 p e rc e n t  of r e s p o n d e n ts  who had ch i ld ren  in  the  
h o u se h o ld  in d ica te d  an i n t e r e s t  in  youth s p o r t s  l e a g u e s ,  w h i le
6 8 . 8  p e r c e n t  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  in l ib r a r y  s e r v i c e s .
15.  5 1 . 7  p e r c e n t  in d ica ted  the m o s t  popular t im e  for  
p a r t ic ip a t io n  w a s  w e e k d a y  e v e n in g s .
16.  1 0 . 0  p e r c e n t  in d ica ted  a need for ch i ld  c a r e  in order
to p a r t ic ip a te .
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DISCUSSION
A p r im a r y  r e a s o n  for  th is  study w a s  the i n t e r e s t  shown in  
c o m m u n i t y  educat ion  by in d iv idu a ls  in M is s o u la  as w e l l  as  throughout  
Montana.  C o m m u n i ty  s c h o o l s  have never  been s u c c e s s f u l l y  in troduced  
in  M i s s o u l a ,  a lthough in  other  parts  of the s tate  they a r e  rapidly  
expanding .  R e s u l t s  o f  th is  study show that th e r e  i s  i n t e r e s t  in s tarting  
c o m m u n i ty  educat ion  in the W hitt ier  Schoo l  a r e a  by a l l  th r ee  groups:  
a g e n cy  d i r e c t o r s ,  a d m in i s t r a t o r s ,  and a r e a  r e s i d e n t s .  What, p r e c i s e l y ,  
should  be inc luded  in the c o m m u n i ty  educat ion  p ro g r a m  and how the  
p r o g r a m  should  be funded v a r i e d  f r o m  group to group.
S e v e n t y - f i v e  p e r ce n t  of a d m in i s t r a t o r s  thought that s c h o o ls  
should  be r e s p o n s i b l e  to the g e n e r a l  public,  y e t  no p rogram  l i s t e d  in 
the q u e s t io n n a ir e  w as  fa v o r ed  by m o r e  than f ifty p er c e n t  of a d m i n i s ­
t r a t o r s .  (Adult educat ion  w a s  fa v o red  by f if ty  p e r ce n t .  ) School  a d m i n i s ­
t r a t o r s  w e r e  a l s o  re lu c tan t  to s e e  the s ch o o l  d i s t r i c t  providing any funds  
for  co m m u n ity  educat ion .
Adult  educat ion  p r o g r a m s  w e r e  the m o s t  popular c h o ic e  
am ong  a g en cy  d i r e c t o r s ,  be ing favored  by 6 1 . 3  percen t .  On the other  
hand, i t  i s  i n t e r e s t in g  to note  that the r e s p o n s e s  of a g en c y  d ir e c t o r s  to 
r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  in the co m m u n ity  sch o o l  w e r e  l e s s  fa v o ra b le .  
A lthough  no c o n c lu s io n s  can be drawn f r o m  the data, i t  m igh t  w e l l  be  
that  s o m e  of  the r e lu c t a n c e  on the part of a g e n c ie s  to provide  r e c r e a t i o n ­
a l  s e r v i c e s  i s  due to th e ir  f e a r  of  l o s in g  ident i ty  i f  the ir  p r o g r a m s  w e r e
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g ro u p e d  with  o th e r  a g e n c i e s '  p r o g r a m s .  If th is  i s  the c a s e ,  it would
not  be u n c o m m o n  b e c a u s e  t h e r e  have  b een  ind ica t ions  of s im i la r  f e a r s
in  r e c r e a t i o n  a g e n c i e s  throughout the  country .
C o m m u n ity  r e s i d e n t s  e x p r e s s e d  the v iew  that r e c r e a t io n  
w a s  a high p r io r i ty  fo r  a co m m u n ity  educat ion  p r o g r a m .  (Only 1 2 ,5  
p e r c e n t  of  a d m in i s t r a t o r s  and 3 8 . 8  p e rc e n t  of a g en cy  d ir e c to r s  
thought that the s c h o o l s  should  be r e s p o n s i b l e  for  providing  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m s .  ) R e s i d e n t s  a l s o  ind ica ted  s o m e  i n t e r e s t  in 
educat ion  p r o g r a m s ,  w ith  f o r t y - f i v e  p ercen t  favoring  bookm obile  and 
l ib r a r y  s e r v i c e s .  R e s i d e n t s  s tated  they would  be w i l l ing  to pay an 
a p p ro p r ia te  fee  for p a r t ic ip a t io n .
A l a r g e  p e r c e n t a g e  of r e sp o n d e n t s  to the r e s id e n t  s u r v e y  
w e r e  a g ed  60 and o v e r .  When the v a r i a b l e s  of  age and attitude  
tow ard  W h itt ier  a s  a c o m m u n i ty  c e n te r  w e r e  c r o s s - ta b u la t e d ,  only  
6 9 . 2  p e r c e n t  o f  s e n io r s  w e r e  f a v o r a b le .  Th is  w as  the l o w e s t  p ercen ta g e  
of  any age  group .  When exam ining  the r e s u l t s  of  m an y  q uest ions ,  
s e n i o r s  had the l o w e s t  ra te  of fa v o r a b le  r e s p o n s e s .  Among the f ive  
p r o g r a m s  w h ich  w e r e  part of the n ee d s  a s s e s s m e n t  ( so c ia l  s e r v i c e s ,  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m s ,  educat ion  p r o g r a m s ,  a r t s  and cra f ts  c l a s s e s ,  
and h o m e  im p r o v e m e n t  c l a s s e s ) ,  the m o s t  popular p ro g ra m  in each  a r e a  
w a s  g ro u p ed  by age  c a t e g o r y  to d e t e r m in e  which  a g e  groups  w e r e  m o s t  
and l e a s t  f a v o r a b le .  R e s u l t s  show ed  that of the eight re sp o n dents  age  
60 and above ,  no one s e l e c t e d  any of  the p r o g r a m  o f f e r in g s .  A lso ,
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t h e r e  a r e  only  four s e n i o r s  who a re  c u r r en t ly  in vo lved  in  any organ ized  
p r o g r a m s .  One exp lanat ion  am ong s o c i a l  s c i e n t i s t s  to explain  this  lack  
o f  p a r t ic ip a t io n  by o ld e r  p e r s o n s  is  t e r m e d  d i se n g a g e m e n t .  The theory  
o f  s o c i a l  d i s e n g a g e m e n t  i s  m a n i f e s t e d  as  a d e c r e a s e  in the number of 
a c t iv e  r o l e s  the ind iv idu a l  p lays  and the d en s i ty  of h is  in te r a c t io n s  as  
the ind iv idua l  a g e s  (2:226).  The s e p a r a t io n  o f  o ld er  people  f r o m  s o c ie ty  
m a y  r e s u l t  f r o m  la c k  of e c o n o m ic  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  poor health, and 
o th er  p h y s ic a l  d i s a b i l i t i e s  (8:151).  Th is  w ithdraw al  of o ld er  people  m a y  
h e lp  ex p la in  the r e lu c t a n c e  of  the e ld e r ly  in  the s a m p le  to favor  new  
p r o g r a m s .  Thus,  the p r o b le m s  o f  W hitt ier  a r e a  s e n io r  c i t i z e n s  w i l l  
probably  not be s o lv e d  u s in g  a n e e d s  a s s e s s m e n t  s i m i l a r  to that applied  
in  th is  study.  P e r s o n a l  contact  and in -d ep th  in te r v ie w s  m ay  be need ed .
CONCLUSIONS
The fo l lo w in g  c o n c lu s io n s  appear  w a r ra n te d  in l ight of the  
data p r e s e n te d :
1. A g en cy  d i r e c t o r s ,  s c h o o l  a d m in i s t r a t o r s ,  and Whitt ier  
a r e a  r e s i d e n t s  would support  co m m u n ity  educat ion  p r o g r a m s  at Whitt ier  
S c h o o l .  H o w ev e r ,  t h e r e  i s  l e s s  a g r e e m e n t  among groups  as to the type  
of  p r o g r a m s  fa v o r e d .
2. A g e n c y  d i r e c t o r s  fe l t  th e  c o s t s  of  the com m u n ity  sch o o l  
p r o g r a m  should  be s h a r e d  by a g e n c i e s ,  s c h o o l  d i s t r i c t  and part ic ipants ,  
w h i l e  a d m in i s t r a t o r s  fe l t  that a g e n c i e s  and part ic ip an ts  should shar e
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c o s t s .  A r e a  r e s i d e n t s  ind icated  a w i l l i n g n e s s  to pay f e e s  for  
p a rt ic ip a t io n .
3. A g e n c y  d i r e c t o r s  and a d m in i s t r a t o r s  s tron g ly  supported  
the id e a  o f  c o m m u n i ty  educat ion  p r o g r a m s  during n o n - s c h o o l  h ours .  
R e s i d e n t s  in d ica ted  they  would m o s t  l ike  to part ic ip a te  during w eekday  
e v e n i n g s .
4 .  Adult  ed u cat ion  and e x t r a - c u r r i c u l a r  youth p ro g r a m s  
w e r e  f a v o r e d  by a g e n c i e s  and sc h o o l  a d m in i s t r a t o r s .
5. R e c r e a t io n ,  adult  education,  and youth p r o g r a m s  w e r e  
f a v o r e d  by a r e a  r e s i d e n t s .
P R O PO SED  IM PLEM ENTATIO NS
The fo l lo w in g  im p le m e n t a t io n s  w e r e  proposed  as a r e s u l t  of
t h i s  s tu d y :
1. In v ie w  of  the  fac t  a l l  t h r e e  grou p s  (agency d i r e c t o r s ,  
a d m in i s t r a t o r s ,  and r e s i d e n t s )  w e r e  f a v o r a b le  to the idea  of co m m u n ity  
educat ion  and turning W hitt ier  Schoo l  into a co m m u n ity  schoo l ,  a c o m ­
m u n ity  ed u ca t io n  p r o g r a m  should  be i m p l e m e n t e d  at W hitt ier .
2. In v ie w  o f  the fact  that r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  w e r e  highly  
f a v o r e d  by c o m m u n i ty  r e s i d e n t s  and educat ion  p r o g r a m s  w ere  favored  
by a d m in i s t r a t o r s  and a g en c y  d i r e c t o r s ,  l im i t e d  o f fe r in g s  in  both a r e a s  
shou ld  be m ad e  at the c o m m u n i ty  sch o o l .
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3. In v i e w  o f  the fact  that only 1 2 .5  percent  of a d m in i s tr a to r s  
f e l t  the c o s t  of the co m m u n ity  educat ion  p r o g r a m  should be shared  by 
a g e n c i e s ,  s c h o o l  d i s t r i c t ,  and part ic ip an ts  (com pared  to 4 5 . 2  p ercen t  of  
a g e n c y  d i r e c t o r s ) ,  new  m e th o d s  of  funding cou ld  be in v e s t ig a te d .
4 .  In v ie w  o f  the fact  that a g e n c ie s  and a d m in i s tr a to r s  w e r e  
fa v o r a b le  to c o m m u n i ty  s c h o o l  p r o g r a m s  during n o n - s c h o o l  hours  and 
that the  p r e f e r r e d  c h o ic e  am ong r e s i d e n t s  for t im e  of part ic ipat ion  i s  
w e e k d a y . e v e n in g s ,  the  c o m m u n i ty  s c h o o l  should provide weekday  
even in g  p r o g r a m s .
5. In v i e w  of  the fact  that about f if ty  p e r ce n t  of agency  
d i r e c t o r s  and a d m in i s t r a t o r s  w e r e  fa v o r a b le  to s c h o o l - t i m e  com m unity  
educat ion  p r o g r a m s  and the s e c o n d  m o s t  popular t im e  for  r e s id e n t  p a r ­
t ic ip a t io n  w a s  w eek en d  m o r n in g s ,  the co m m u n ity  s c h o o l  should provide  
l i m i t e d  w ee k d a y  m o r n in g  p r o g r a m s .
6.  In v ie w  of  the  fa c t  that s e v e n t y - o n e  percen t  of agency  
d i r e c t o r s  would l ik e  to o f fer  s e r v i c e s  in the co m m u n ity  schoo l ,  a 
c o m m i t t e e  c o n s i s t in g  of a g en cy  r e p r e s e n t a t i v e s ,  W hitt ier  School  r e p r e ­
s e n t a t i v e s ,  and c o m m u n ity  r e s id e n t s  should  be e s ta b l i s h e d  to im p le m e n t  
the p r o g r a m .
7.  In v i e w  of the fact  that s e v e n t y - f i v e  p ercen t  of a l l  
r e s p o n d e n t s  w ith  c h i ld r e n  in  the h o u seh o ld  w anted  youth p r o g r a m s  at  
W h it t i e r  Schoo l  and that 6 1 . 3  p e r c e n t  of a g e n c y  o f f i c ia l s  and 3 7 . 5  percen t  
of  a d m i n i s t r a t o r s  f a v o r e d  youth p r o g r a m s ,  s o m e  a f t e r - s c h o o l  and
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w e e k e n d  youth  a c t i v i t i e s  should  be s p o n s o r e d  by the com m u n ity  sch o o l .
RECOMMENDATIONS
The fo l lo w in g  r e c o m m e n d a t i o n s  a re  m ade as sug g e s t io n s  for 
future s tu d ies :
1. A ddit iona l  s tu d ie s  in M i s s o u l a  should  be m ad e  using  
m o r e  e x t e n s i v e  sa m p l in g  as  w e l l  as in -d ep th  i n t e r v i e w s .  Atti tudes  of  
re sp o n d e n t s  who a r e  c o n s id e r e d  n o n -p a r t i c ip a n ts  should be c o n s id e re d .
A m o r e  e f f e c t i v e  m e th o d  of  gather ing  data f r o m  se n io r  c i t i z e n s  should  
be d ev e lo p e d .
2. A pi lot  p r o g r a m  on a s m a l l  s c a l e  should  be deve loped  to 
t e s t  p o s s i b l e  p r o g r a m m in g  a r e a s .  P a r t ic ip a n ts ,  a s  w e l l  as program  
a d m in i s t r a t o r s ,  shou ld  be  in v o lv e d  in e s ta b l i sh in g  the pilot p ro g ra m .
3. S ch o o l  a d m in i s t r a t o r s  should be s u r v e y e d  in m o r e  depth 
to d e t e r m i n e  in  what a r e a s  they  f e e l  the sc h o o l  s y s t e m  should be 
r e s p o n s i b l e  for  s er v in g  the needs  of the public .
4 .  M e m b e r s  o f  the  C o m m u n ity  Educat ion S teer ing  C o m m it te e  
should  be in v o lv ed  in the e s t a b l i s h m e n t  of a pilot  p r o g r a m  and any future  
s tu d ie s  c o n c e r n in g  c o m m u n i ty  educat ion  in M is s o u la .
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S t a t e  o f  Montana COMMUNITY For OPI Use
O f f i c e  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
Ge orgia  R ic e ,  S u p e r in te n d e n t
EDUCATION
H ele na ,  Iff 59601 SURVEY
STATEWIpr. COMMUNITY EDUCATION SURVHY 
DEFINITION OF COMWHITy EDUCATION
Communitu Education i s  a process that concoyms i t s e l f  with everything that  a f fec t s  
the wel l-being o f  a l l  c i t i s e n s  within a given corrvnunity. The role o f  the school 
i s  extended from the t rad i t ion a l  one o f  teaching children to one o f  id en t i fy ing  
the needs, problems, and wants o f  the comrrunity a>id then a s s i s t in g  in the devel'.'p- 
ment o f  f a c i l i t i e s ,  progrojns, s t a f f  and leadership toward the end o f  improviyig the 
e n t i r e  community,
SECTION A
1. Tlie f o l l o w i n g  arc c o n s i d e r e d  t o  be some o f  th e  adv ant ag es  o f  community edu­
c a t i o n .  Would you p l e a s e  i n d i c a t e  whether  you a g r e e  or d i s a g r e e  t h a t  th e  
f o l l o w i n g  would be advant ag eou s  i n  your  d i s t r i c t :
AGREE DISAGREE
a.  th e  s c h o o l  f u n c t i o n i n g  a s  a c e n t e r  o f  ne igh bor hoo d  
a c t i v i t i e s
b .  expanded u s e  o f  t h e  s c h o o l  f a c i l i t i e s
c .  improved communicat ions between t h e  s c h o o l  and t h e  
community
□  [
d.  l e a r n i n g  and enrichment  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e o p l e  o f  
a l l  a g e s  and walks o f  l i f e
e .  c l o s e r  c o o p e r a t i o n  between th e  s c h o o l s  and o t h e r
a g e n c i e s  t h a t  p r o v i d e  community s e r v i c e s  and programs
f .  expanded u s e  o f  a l l  a v a i l a b l e  community r e s o u r c e s  
{ p h y s i c a l ,  m a t e r i a l  and human)
g .  p r i d e  and s e n s e  o f  ownership  shown by c i t i z e n s  
i n v o l v e d  in p l a n n i n g ,  d e v e l o p i n g  and e v a l u a t i n g  
s c h o o l  programs
h.  o p p o r t u n i t i e s  fo r  p u p i l s  t o  s e c  l e a r n i n g  as  a l i f e ­
long p r o c e s s  and to  und erstand  t h a t  t h e  s c h o o l  i s  
p a r t  o f  t h e  community
□  C Z ]
□
i ,  e n r i c h e d  cu rr ic u lu m  as  a r e s u l t  o f  i n v i t i n g  the  
community i n t o  the  c l a s s r o o m  and u s i n g  t h e  c l a s s ­
room a s  a l e a r n i n g  l a b o r a t o r y
j .  a u t h o r i z a t i o n  o f  a community c o u n c i l  t o  a s s e s s
sc l ioo l  and community ne ed s  and make recommendat ions  
t o  t h e  board o f  t r u s t e e s
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2.  Do you t h in k  i t  i s  the  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a s c h o o l  d i s t r i c t  t o  take  th e  i n i ­
t i a t i v e  in  d e v e l o p i n g  a l o c a l  community e d u c a t i o n  program?
YES NO
3. COMMENTS;
SECTION B
Would your d i s t r i c t  b e n e f i t  from o u t s i d e  a s s i s t a n c e  in t h e  form o f  community 
e d u c a t i o n  workshops or  i n s e r v i c e  t r a i n i n g  through t h e  f o l l o w i n g :
1,  o n - s i t e  a s s i s t a n c e  i n  p l a n n i n g  and d e v e l o p i n g  a community e d u c a t i o n  program
YES__________ NO__________
2.  a o ne -d ay workshop in  your r e g i o n  in  t h e  s p r i n g
YES__________ NO__________
I f  you answered "yes" on #2,  p l e a s e  i n d i c a t e  f i v e  workshop t o p i c s  t h a t  would 
be most h e l p f u l :
a .  _______  d e v e l o p i n g  and implement ing  a p la n f o r  community e d u c a t io n
b.  _______  expanding e x i s t i n g  community e d u c a t i o n  program
c. _______  p r e p a r in g  b u d g e t s  and e x p l o r i n g  fun di ng  s o u r c e s
d.  _______  e v a l u a t i n g  community e d u c a t i o n  program
e .  i n t e g r a t i n g  community e d u c a t i o n  p r i n c i p l e s  i n t o  th e  t o t a l  
i n s t r u c t i o n a l  program
f .   ______  u s i n g  th e  coiimiunity as  a c l a s s r o o m
g.  _______ d e v e l o p i n g  a conununity ne eds  s u r v e y
h.  ______  c o o p e r a t i v e  arrangements w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  and groups
i .  _______  e s t a b l i s h i n g  com mit tees  or  a community c o u n c i l
j ,  i n s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  community e d u c a t i o n  s t a f f  and othe r
d i s t r i c t  p e r s o n n e l
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group p r o c e s s  t e c h n i q u e s  f o r  c o u n c i l  members 
p u b l i c  inv o lv em en t  s t r a t e g i c s  
i n c r e a s i n g  sch oo l /c om m un ity  communicat ions  
o t h e r  :
SECTION C
1. Wil l  you p l e a s e  share  w i t h  us t o  what e x t e n t  you t h i n k  your  d i s t r i c t  has  
i n c o r p o r a t e d  th e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s  o f  community e d u c a t i o n ;
NONE
TO SOME 
EXTENT
TO A GREAT 
EXTENT
a.  a sc ho ol -com mun ity  communication network  
t h a t  en co ur ages  two-way i n t e r c h a n g e s  and 
p e r s o n a l  c o n t a c t
b .  community inv ol vem en t  i n  th e  academic  
program through:
1) u s i n g  community r e s o u r c e s
(p e o p l e  and m a t e r i a l s )  in  the  
c la s s r o o m
2) u s i n g  t h e  community as  a l e a r n i n g  
l a b o r a t o r y  f o r  s t u d e n t s
3) parent  p a r t i c i p a t i o n  in d e s i g n i n g  
s t u d e n t ' s  e d u c a t i o n a l  p lan
4) community inv o lv em ent  in  s e t t i n g  the  
d i s t r i c t ' s  e d u c a t i o n a l  g o a l s  and 
o b j e c t i v e s
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NONE
TO SOME 
EXTENT
TO A GREAT 
EXTENT
c .  an a d v i s o r y  c o u n c i l  r e p r e s e n t i n g  a c r o s s -  
s e c t i o n  o f  t h e  community
groups or  com mi tt ees  working on i s s u e s  
t h a t  a f f e c t  bo th  s c h o o l  and community
e .  someone a s s i g n e d  f u l l  t ime o r  p a r t  t ime  
a s  a s c h o o l /communi t y l i a i s o n  p erson
f .  c o o r d i n a t i o n  w it h  community a g e n c i e s  
(government,  parks  and r e c r e a t i o n ,  
s o c i a l  or h e a l t h  group s ,  e t c . )
enr ichment  a c t i v i t i e s  f o r  p u p i l s  beyond  
t h e  r e g u l a r  s c h o o l  day
h.  a sy ste m f o r  s u r v e y i n g  community 
o p i n i o n s ,  a t t i t u d e s ,  and needs
i .  p e r s o n a l  deve lopment  c l a s s e s  o r  work­
shops  f o r  a d u l t s  and f a m i l i e s
c o n s t r u c t i v e  sc h o o l  d i s t r i c t  i n v o l v e ­
ment i n  im por tant  community p r o j e c t s
[
[
k.  a v a i l a b i l i t y  o f  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  
equipment ,  and grounds f o r  com­
munity  u se  beyond tJie r e g u l a r  s c h o o l  
day □
1.  p o l i c i e s  and a c t i v i t i e s  d e s i g n e d  t o  
welcome the  p u b l i c  i n t o  th e  sc h o o l  
d u r in g  r e g u l a r  s c h o o l  hours
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2.  F’l e a s e . d e s c r i  be any o t h e r  p o l i c i e s  o r  a c t i v i t i e s  o f  your  d i s t r i c t  which are  
exam ple s  o f  a scho ol -com muni ty  p a r t n c r s i i i p .
SURVEY FORM COMPLETED BY:
NAME AND TITLE
DISTRICT # TOU'N COUNTY
I AM INTERESTED IN THE:
[
WESTERN CENiRAL EAS'l'cRN r e g i o n a l  community e d u c a t i o n  workshop
PLEASE RETURN 'ililS FORM IN THE ENCI.OSED SELF-ADDRESSED STAMPED ENVELOPE BY: DECEMBER 7
I f  you have any q u e s t i o n s  about  th e  s u r v e y ,  c o n t a c t :  Kall i leon Mollohan
Community Ediira iion Consul t;;r.t 
O f f i c e  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
S t a t e  C a p i t o l  
H e le n a ,  Montana 50601
Phone: 44O-2OS0 or H o t l i n e  #
1 - 8 0 0 - 3 5 2 - 5 4 0 2
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University of tT lon tana  
niissouia , ITIontana 59812 J u l y  2 .  1981
Dear
I  am a g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  the  U n i v e r s i t y  o f  Montana com ple t ing  
a m a s t e r ' s  t h e s i s  i n  community e d u c a t i o n .  The purpose  o f  my t h e s i s  
i s  t o  d e t e r m in e  th e  f e a s i b i l i t y  o f  community e d u c a t i o n  a t  W h i t t i e r  
S c h o o l .
Community e d u c a t i o n ,  a s  I  am u s in g  the  te rm in  t h i s  s tu d y ,  i s  
th e  p r o c e s s  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  to  meet the  needs  o f  r e s i d e n t s ,  
u s i n g  th e  l o c a l  s c h o o l  as  t h e  p r im ary  means o f  d e l i v e r i n g  those  
s e r v i c e s .  A wide range  o f  s e r v i c e s  cou ld  be p ro v id e d  i n c l u d i n g  
s e n i o r  c i t i z e n  a c t i v i t i e s ,  s o c i a l  and h e a l t h  s e r v i c e s ,  r e c r e a t i o n  
and s p o r t s  p ro g ram s ,  a d u l t  e d u c a t i o n ,  a r t s  and c r a f t s  c l a s s e s ,  home 
improvement c l a s s e s ,  and e x t r a - c u r r i c u l a r  y ou th  a c t i v i t i e s .
By s t u d y i n g  th e  a t t i t u d e s  o f  s ch o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  agency 
d i r e c t o r s ,  and r e s i d e n t s  o f  t h e  W h i t t i e r  School  a r e a ,  I hope to  
d e t e r m in e  w h e th e r  o r  n o t  community e d u c a t i o n  cou ld  be s u c c e s s f u l .  
Your r e s p o n s e  t o  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  i s  im p e r a t i v e  to  the  com ple t ion  
o f  th e  p r o j e c t .  Would you be so k in d  as  t o  comple te  the  e n c lo sed  
q u e s t i o n n a i r e  and r e t u r n  i t  t o  me i n  th e  stamped enve lope  as soon 
a s  p o s s i b l e ?  I  a p p r e c i a t e  you r  h e l p  i n  t h i s  m a t t e r .
S i n c e r e l y ,
J u l i e  G a rc ia  
Phone: 543-7780
E n c l o s u r e s
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P l e a s e  r e a d  th e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  and r a t e  each  one a c c o rd in g  
to  t h e  e x t e n t  t o  which you a g r e e  o r  d i s a g r e e ,  u s i n g  th e  s c a l e
below.
SA -  s t r o n g l y  ag re e  
A -  ag re e  
U -  und ec id ed  
D -  d i s a g r e e  
SD -  s t r o n g l y  d i s a g r e e
Using  th e  d e f i n i t i o n  o f  community e d u c a t i o n  
d e s c r i b e d  i n  t h e  c o v e r  l e t t e r ,  i n  a d d i t i o n  to  
e d u c a t i n g  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n ,  the  
p u b l i c  s c h o o l  sys tem  sh o u ld  be r e s p o n s i b l e  to
th e  needs  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  SA A U D gD
NOTE: I f  you r e sp o n d ed  " d i s a g r e e "  o r
" s t r o n g l y  d i s a g r e e , "  s im p ly  r e t u r n  the  
q u e s t i o n n a i r e  i n  th e  s tam ped ,  a d d r e s s e d  
e n v e l o p e .  Thank you.
I  would l i k e  to  see  W h i t t i e r  School become
a c e n t e r  f o r  ne ig h b o rh o o d  a c t i v i t i e s .  SA A U D SD
NOTE : I f  you r e sp o n d ed  " d i s a g r e e "  o r
" s t r o n g l y  d i s a g r e e , "  s im p ly  r e t u r n  the  
q u e s t i o n n a i r e  i n  the  s tamped a d d r e s s e d  
e n v e l o p e .  Thank you.
3.  Would you l i k e  t o  see  a community e d u c a t i o n  
program s t a r t e d  a t  W h i t t i e r  School i f  . . .
  t h e r e  was no c o s t  to  a g e n c i e s ;  b u t  p a r t i c i p a n t s
and s c h o o l  d i s t r i c t  s h a r e d  c o s t s ?
t h e r e  was no c o s t  t o  s ch o o l  d i s t r i c t ;  b u t  
p a r t i c i p a n t s  and a g e n c i e s  s h a r e d  c o s t s ?
t h e r e  was no c o s t  to  p a r t i c i p a n t s ;  but 
a g e n c i e s  and s c h o o l  d i s t r i c t  s h a r e d  c o s t s ?
p a r t i c i p a n t s ,  s c h o o l  d i s t r i c t ,  and b u t  
a g e n c i e s  s h a r e d  c o s t s ?
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SA -  s t r o n g l y  agree  
A -  agree  
U -  undecided  
D -  d i s a g r e e  
SD -  s t r o n g l y  d i s a g r e e
4 .  In c o n j u n c t i o n  w it h  l o c a l  a g e n c i e s . . .
a .  . . .  the s c h o o l  d i s t r i c t  should be
r e s p o n s i b l e  fo r  s e r v i n g  the needs  o f
s e n i o r  c i t i z e n s .  SA A U D SD
b.  . . .  the  s c h o o l  d i s t r i c t  should bo
r e s p o n s i b l e  for  p r o v i d i n g  s o c i a l  s e r v i c e s  
and h e a l t h  care  programs f o r  community
r e s i d e n t s .  SA A U D SD
c .  . . .  the  s c h o o l  d i s t r i c t  should be
r e s p o n s i b l e  fo r  p r o v i d i n g  r e c r e a t i o n  and
s p o r t s  programs f o r  community r e s i d e n t s .  SA A U D SD
d.  . . .  the s c h o o l  d i s t r i c t  should be
r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v id in g  a d u l t  e d u c a t i o n
programs f o r  community r e s i d e n t s .  SA A U D SD
e .  . . .  the  s c h o o l  d i s t r i c t  should be
r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  a r t s  and c r a f t s
ty p e s  o f  c l a s s e s  fo r  community r e s i d e n t s .  SA A U D SD
f .  . . .  the  s c h o o l  d i s t r i c t  should  be
r e s p o n s i b l e  for  p r o v i d i n g  home improve­
ment c l a s s e s  f o r  community r e s i d e n t s .  SA A U D SD
g .  . . .  the  s c h o o l  d i s t r i c t  should be
r e s p o n s i b l e  for  p r o v i d i n g  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  youth  programs.  SA A U D SD
5 .  The s c h o o l s  should  be open t o  the p u b l i c  for  
community e d u c a t i o n  programs a f t e r  s c h o o l ,
d u r in g  the  e v e n i n g s ,  and on weekends .  SA A U D SD
6 .  The s c h o o l s  shou ld  be open to the  p u b l i c  fo r  
community e d u c a t i o n  programs during  the 
s c h o o l  day ,  provid ed th ere  i s  no i n t e r f e r e n c e
w i t h  r e g u l a r  s c h o o l  o p e r a t i o n .  SA A U D SD
7.  Would your agency  be i n t e r e s t e d  in  o f f e r i n g  s e r v i c e s  
through W l i i t t ic r  S c h o o l ,  i f  an a p p r o p r ia t e  way t o  a d m i n i s t e r  
s e r v i c e s  cou ld  be found?
YES NO ( c i r c l e  one)
8 .  Would your agency  be i n t e r e s t e d  in be in g  in c lu d ed  in a d i r e c t o r y  
which would l i s t  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  to  community r e s i d e n t s ?
YES NO ( c i r c l e  one)
Tliank you for  r e sp on di ng  to t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  P l e a s e  r e t u r n  i t  in 
the  stamped r e t u r n  e n v e lo p e  provid ed as soon as p o s s i b l e .
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University of H lo n ta n a
rriissoula, rrion tana 59812
July 2, 1981
Dear Director:
I am a graduate student working on a master's thesis in the area 
of community education. Mr. Ed Courtney, principal of Whittier School 
on Missoula's Northside, has been very interested in community education 
and has offered his school as a pilot for this study. The purpose of 
the research is to determine whether or not community education would 
be feasible in the Northside area.
In a community education program, as I am referring to it in this 
study, the school becomes a community center for local residents operated 
by the school in conjunction with local agencies who provide services to 
residents.
Your agency has been selected by a random sample of agencies in 
Missoula County. Your cooperation in the completion of the questionnaire 
is essential to the success of the project. Would you please fill out 
the enclosed questionnaire and return it to me in the stamped envelope 
as soon as possible? If you have any questions, do not hesitate to 
call me at 543-7780. I appreciate your help in this matter.
S i n c e r e l y ,
Julie Garcia
Enclosures
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COMMUNITY EDUCATION SURVEY
Please read the following statements and rate each one according 
to the extent to which you agree or disagree, using the scale
below,
SA - strongly agree 
A - agree 
U - undecided 
D - disagree 
SD - strongly disagree
Using the definition of community education 
described in the cover letter, in addition to 
educating elementary school children, the 
public school system should be responsible to
the needs of the general public. SA A U D sD
NOTE: If you responded "disagree” or
"strongly disagree," simply return the 
questionnaire in the stamped, addressed 
envelope. Thank you.
2. I would like to see Ifhittier School become
a center for neighborhood activities. SA A U D SD
NOTE: If you responded "disagree" or
"strongly disagree," simply return the 
questionnaire in the stamped addressed 
envelope. Thank you.
3. Would you like to see a community education 
program started at Whittier School if ...
there was no cost to agencies; but participants 
and school district shared costs?
there was no cost to school district; but 
participants and agencies shared costs?
there was no cost to participants; but 
agencies and school district shared costs?
participants, school district, and but 
agencies shared costs?
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SA - strongly agree 
A - agree 
U - undecided 
D - disagree 
SD - strongly disagree
In conjunction with local agencies...
a. ... the school district should be
responsible for serving the needs of
senior citizens SA A U D SD
b. ... the school district should be
responsible for providing social services 
and health care programs for community
residents. SA A U D SD
c. ... the school district should be
responsible for providing recreation and
sports programs for community residents. SA A U D SD
d. ... the school district should be
responsible for providing adult education
programs for community residents. SA A U D SD
e. ... the school district should be
responsible for providing arts and crafts
types of classes for community residents. SA A U D SD
f. ... the school district should be
responsible for providing home improve­
ment classes for community residents. SA A U D SD
g. ... the school district should be
responsible for providing extra­
curricular youth programs. SA A U D SD
5. The schools should be open to the public for 
community education programs after school,
during the evenings, and on weekends. SA A U D SD
6. The schools should be open to the public for 
community education programs during the 
school day, provided there is no interference
with regular school operation. SA A U D SD
Thank you for responding to this questionnaire. Please return it in 
the stamped return envelope provided as soon as possible.
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H e l l o .  My name i s  J u l i e  G a r c i a .  I 'm  a g r a d u a te  s t u d e n t  a t  the  U n i v e r s i t y  
o f  Montana and I 'm  d o in g  a s u rv e y  on community e d u c a t i o n .  In  community 
e d u c a t i o n ,  th e  l o c a l  s c h o o l  b u i l d i n g  becomes a community c e n t e r  f o r  use  of  
a l l  community r e s i d e n t s ,  i n  a d d i t i o n  to  s e r v i n g  as  an e lem en ta ry  s c h o o l .
I n  o r d e r  t o  com ple te  t h i s  p r o j e c t ,  I  need your  h e l p  i n  answ er ing  t h i s  
q u e s t i o n n a i r e .  I t  w i l l  t a k e  ab o u t  5 to  10 m in u te s .
1. F i r s t  o f  a l l ,  I  need to  t a l k  to  someone who i s  a t  l e a s t  18 y e a r s  o ld .  
Are you a t  l e a s t  18 y e a r s  o ld?  YES NO
I s  t h e r e  someone home I cou ld  speak  
w i t h  who i s  a t  l e a s t  18? YES
(Repeat intro)
NO
( C a l l  back)
2.  Do you l i v e  i n  t h e  W h i t t i e r  School  a r e a ?  YES NO
3. Would you l i k e  t o  see  W h i t t i e r  become a 
c e n t e r  f o r  n e ig h b o rh o o d  a c t i v i t i e s ? YES NO
(go to  #5)
Do you t h i n k  t h e  s c h o o l s  sh o u ld  be 
r e s p o n s i b l e  f o r  s e r v i n g  th e  needs  o f  
th e  g e n e r a l  p u b l i c ? YES NO
In  th e  n e x t  q u e s t i o n ,  I  am g o ing  to  
l i s t  some age c a t e g o r i e s .  Could 
you p l e a s e  s t o p  me when I  g e t  t o  the  
c a t e g o r y  your  age f a l l s  in to ' .
18-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60+
o v e r  60
( I f  YES, go to  #7)
( I f  YES, go to  #6)
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participate in any organized senior 2
citizen activities? YES NO
What?
X will list some activities. Please stop me if I come to 
any activities which you participate in.
Senior Citizens Center YES NO
Home Delivered Meals YES NO
Home chore/Home health YES NO
Escort Service YES NO
Retired Senior Volunteer
Program YES NO
Are there any other
programs you participate
in? What are they? YES NO
7. Are there any children in your household 
who attended Whittier School during the
last school year? YES NO
8. Next, I am going to list 6 major groups 
of programs and services. Included with 
each group I will list some specific 
programs. Please stop me if I come to 
an activity or a program you might be 
interested in participating in.
A. The first group is social services and 
health care. Would you be interested 
in having any of the following services 
centered at Whittier? Please stop me 
if I say something you might like to 
participate in.
Nutrition programs YES NO
Headstart YES NO
Career counseling YES NO
Ethnic programs YES NO
Alcohol and drug programs YES NO
Child care YES NO
Employment services 
Are there any social
services you would like 
to add which you might 
participate in if they 
were centered at
YES NO
Whittier? YES NO
What?
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B. The second group i s  r e c r e a t i o n  and s p o r t s .  Would you be
i n t e r e s t e d  i n  h a v in g  any o f  th e  fo l l o w i n g  a c t i v i t i e s  c e n t e r e d  
a t  W h i t t i e r ?  P l e a s e  s t o p  me i f  I  say  something  you might  
l i k e  t o  p a r t i c i p a t e  i n .
YMCA/YWCA/City-sponsored s p o r t s  l e a g u e s  
Open gym h o u r s  w i th  equ ipment  a v a i l a b l e  
C l a s s e s  i n  f i t n e s s ,  e x e r c i s e ,  dance 
Are t h e r e  any r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
you would l i k e  to  add which you m igh t  
p a r t i c i p a t e  i n  i f  they  were c e n t e r e d  
a t  W h i t t i e r ?
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
NO
What?
1. ( I f  r e s p o n d e n t  answered "YES" to  any o f  the
c h o i c e s ) :  Would you be w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e
even i f  t h e r e  was a ch a rg e?
YES NO MAYBE
C, The t h i r d  group i s  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s .  Would you be i n t e r e s t e d  
i n  h a v in g  any o f  th e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  c e n t e r e d  a t  W h i t t i e r ?  
P l e a s e  s t o p  me i f  I  say  som eth ing  you m igh t  l i k e  t o  p a r t i c i p a t e  i n .
GED (High s c h o o l  c o m p le t io n ) YES NO
V o- tech  c o u r s e s YES NO
C o l le g e  l e v e l  c l a s s e s YES NO
B o o k m o b i le /L ib r a r y  s e r v i c e s YES NO
F i r s t  a i d  c l a s s e s YES NO
Are t h e r e  any o t h e r  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
you would l i k e  to  add which you might  
p a r t i c i p a t e  i n  i f  they  were c e n t e r e d  
a t  W h i t t i e r ? YES NO
What?
( I f  r e s p o n d e n t  answered  "YES" to  any o f  the  
c h o i c e s ) :  Would you be w i l l i n g  to  p a r t i c i p a t e
even  i f  t h e r e  was a ch arge?
YES NO MAYBE
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D. The fourth group is arts and crafts activities. Would you be 
interested in having any of the following activities centered 
at Whittier? Please stop me if I say something you might like 
to participate in.
Macramé YES NO
Sewing YES NO
Knitting YES NO
Crochet YES NO
Cooking or Baking YES NO
Music YES NO
Dance YES NO
Drama YES NO
Drawing YES NO
Painting YES NO
Singing YES NO
Woodworking YES NO
Industrial arts YES NO
Are there any arts and crafts you would
like to add which you might participate in 
if they were centered at Whittier?
YES NO
What?
(If respondent answered "YES" to any choices): 
Would you be willing to participate even if 
there was a charge? ygg NO MAYBE
E. The fifth group is home improvement. Would you be interested 
in having any of the following activiy classes centered at 
Whittier? Please stop me if I say something you might like 
to participate in.
Gardening YES NO
House maintenance YES NO
Electrical & Plumbing work YES NO
Car maintenance YES NO
Are there any other areas 
of home improvement you 
would like to add which 
you might participate in 
if they were centered at 
Whittier? YES NO
mat?
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F. The l a s t  a r e a  i s  y ou th  p rogram s .  Would anyone i n  your  
h o u s eh o ld  ( f rom grammar s ch o o l  age th ro u g h  h ig h  s ch o o l  age)  be 
i n t e r e s t e d  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  any o f  th e  f o l l o w i n g  programs 
i f  t h e y  were h e l d  a t  W h i t t i e r ?
Boy S c o u t s / G i r l  Scou ts
Campfi re
DeMolay' s
Big B r o t h e r / B i g  S i s t e r  
Youth S p o r t s  Leagues  
Dances
L i b r a r y  S e r v i c e s  
A f t e r  s c h o o l  c l a s s e s  
J u n i o r  work programs 
Music-Dance-Drama 
D ru g /A lco h o l  programs 
F i r s t  Aid
Teen/Youth  c o u n s e l i n g  
Are t h e r e  any o t h e r  y o u th
a c t i v i t i e s  you t h i n k  someone 
i n  you r  h o u s eh o ld  m igh t  be 
i n t e r e s t e d  i n  p a r t i c i p a t i n g  
i n ,  i f  t h e y  were h e l d  a t  
W h i t t i e r ?
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
What?
NO
What would be t h e  b e s t  t ime  and th e  second b e s t  t ime f o r  you to  
p a r t i c i p a t e  i n  a program a t  W h i t t i e r  School?
Weekday morning  1 2
Weekday a f t e r n o o n  1 2
Weekday e v e n in g  1 2
Weekend morning 1 2
Weekend a f t e r n o o n  1 2
Weekend ev en in g  1 2
10. In  o r d e r  f o r  you to  p a r t i c i p a t e  would 
you need  c h i l d  c a r e ? YES NO
T h a t ' s  t h e  end o f  t h e  i n t e r v i e w .
Thank you v e r y  much f o r  y o u r  t ime  and c o o p e r a t i o n .  I  r e a l l y  a p p r e c i a t e  
y o u r  h e l p .
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